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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru mata pelajaran 
IPA terhadap soal HOTS, untuk mengetahui kemampuan guru mata pelajaran IPA 
dalam pembuatan soal HOTS, untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru mata 
pelajaran IPA dalam pembuatan soal HOTS, dan untuk mengetahui kesesuaian 
penulisan soal yang di buat guru mata pelajaran IPA di MTs Sudirman Getasan 
Tahun Pelajaran 2019/2010.  
       Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan 
mengambil data soal ulangan tengah semester gasal tahun ajaran 2019/2020 yang 
dibuat oleh guru IPA dan wawancara serta pengisian kuesioner untuk lebih 
memperkuat data yang diinginkan. 
       Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa guru IPA belum 
mempunyai pemahaman yang baik mengenai soal HOTS, Kemampuan guru mata 
pelajaran IPA (Guru A) dalam membuat soal HOTS berdasarkan taksonomi Bloom 
di MTs Sudirman Getasan adalah rendah dengan persentase 0%, untuk  soal MOTS 
adalah tinggi dengan persentase 83.86% dan untuk soal LOTS adalah rendah dengan 
persentase 16,12%. Sedangkan kemampuan guru mata pelajaran IPA (Guru B) 
dalam membuat soal HOTS berdasarkan taksonomi Bloom di MTs Sudirman 
Getasan adalah rendah dengan persentase 8%. Untuk soal MOTS adalah sedang 
dengan persentase 52% dan untuk soal LOTS adalah sedang dengan persentase 
40%. Guru mata pelajaran IPA di MTs Sudirman Getasan belum menemukan 
kendala dalam pembuatan soal HOTS. Hal ini dikarenakan guru belum memiliki 
pengalaman atau belum pernah membuat soal HOTS. Namun berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti, guru sempat kebingungan mengatasi 
kemampuan siswa yang berbeda-beda. Persentase soal ulangan tengah semester 
gasal buatan guru mata pelajaran IPA (Guru A dan Guru B) berdasarkan kesesuaian 
soal dengan kaidah penulisan soal yang benar di MTs Sudirman Getasan untuk 
keseluruhan soal uraian adalah tinggi dengan persentase 100% kecuali kaidah 
nomor 6 (Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal) adalah rendah 
dengan persentase 0%. Hal ini dikarenakan guru tidak mencantumkan petunjuk 





A. Latar Belakang Masalah  
       Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia. Berbagai kajian dan pengalaman 
menunjukkan bahwa pendidikan memberikan manfaat yang luas bagi 
kehidupan suatu bangsa, sehingga mampu melahirkan masyarakat terpelajar 
dan berakhlak mulia untuk membangun masyarakat sejahtera. Banyak ayat 
di dalam Al-Qur’an yang menunjukkan kemuliaan dari orang-orang yang 
berpendidikan yaitu orang yang berilmu. Satu diantaranya adalah firman 
Allah SWT surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 
َعَِف َرَ ي َ
َُاله َآَّللاه َنَ يَ ذَِالهَوَ َمَ كَُنَ اَمَِوَ نَُمَ ِذي ن 
ُ َُوَ َأ اتَ جَ رَ د ََاَال ِعل مَ وت  
Artinya: “...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat...”. 
       Kita menyadari bahwa pendidikan tidak saja sebuah proses mentransfer 
ilmu pengetahuan. Guru bukanlah juru bicara pendapat sesorang di masa 
lalu yang disampaikan kepada siswa di masa kini. Kemudian siswa diminta 
menghafal pendapat tersebut, melakukannya, dan akan dinilai berdasarkan 
kemampuan menghafal pendapat orang lain tersebut. Jika hal itu masih 
dilakukan, maka sistem pendidikan masih tradisional.  
       Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
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peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menegah. Kompetensi guru merupakan 
seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 
dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalannya (Saragih, 2008:29). Menurut PP No. 19 Tahun 2005 
Pasal 28 ayat (3) dalam Saragih (2008:29) dinyatakan bahwa kompetensi 
sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, 
kepribadian, profesional, dan sosial. 
       Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru adalah kompetensi 
pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola 
pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimilikinya. Pada kemampuan evaluasi hasil belajar guru diharuskan 
dapat menyusun instrumen evaluasi belajar dengan baik agar tujuan dari 
evaluasi hasil belajar siswa dapat tercapai (Pratiwi, 2015:2). 
      Pembuatan soal ulangan tidak hanya sekedar membuat soal, tetapi harus 
memerhatikan kaidah  penulisan soal.  Hal ini harus diperhatikan agar soal 
yang dibuat sesuai dengan tujuan pembuatannya yaitu sebagai alat untuk 
mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dan mengembangkan daya pikir 
kritis siswa. Tidak semua guru mengerti dan memahami bagaimana 
seharusnya membuat soal yang baik dan benar. Mungkin ada beberapa guru 
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hanya mengambil dari sumber lain yang belum tentu sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang dilakukan. Hal ini menjadi permasalahan yang penting 
karena soal ulangan sebagai alat evaluasi belum bisa mengukur kemampuan 
siswa dan belum bisa mengembangkan daya pikir kritis siswa. 
       Membuat soal ulangan memang terlihat mudah, namun guru tidak boleh 
menyepelekan pembuatan soal ulangan yang sebenarnya sangat 
berpengaruh untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dan keberhasilan 
guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Penelitian ini dapat 
dimanfaatkan sebagai tolak ukur guru dalam membuat soal ulangan sebagai 
pencapaian guru dalam memenuhi kompetensi pedagogik yang wajib 
dimiliki guru.  
       Guru juga harus melatih dan membiasakan interaksi siswa dalam 
masyarakat, tidak sekedar melibatkan siswa dalam kompleksitas 
permasalahan di masyarakat. Lebih dari itu, siswa harus mampu mengambil 
peran positif sekecil apapun itu sesuai dengan tingkat perkembangan 
psikologinya, yang menjadi persoalan adalah kompleksnya situasi dan 
permasalahan yang ada di masyarakat. Dari situasi tersebut, mereka harus 
mampu mengolah informasi, membuat generalisasi, menyelesaikan masalah 
non rutin meskipun sederhana, mengambil kesimpulan data, menerangkan 
hubungan kausalitas, serta mengaitkan konsep dasar ilmu pengetahuan 
dengan kehidupan sehari-hari diri sendiri maupun terhadap permasalahan 
masyarakat di lingkungannya. Sekolah bisa membekali mereka dengan 
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kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher 
Order Thinking Skills/HOTS). 
       HOTS akan memampukan siswa dalam mengonstruksi argumen yang 
tepat dan efektif untuk membuat keputusan atau solusi yang rasional. 
Mengajarkan siswa HOTS merupakan suatu kewajiban guru di zaman ini. 
Kemampuan berpikir tingkat tinggi diperlukan siswa untuk mengerjakan 
model penilaian di abad 21, komunikasi dan teknologi yang makin terbuka, 
modern dan mengglobal, masuk dan berdinamika dalam keseharian suatu 
perusahaan atau lembaga, dan tentunya menghadapi situasi kompleks dalam 
kehidupan sehari-hari. Dengan HOTS siswa akan dekat dengan konteks 
dunia nyata yang kelak akan mereka hadapi. Guru seringkali lupa bahwa 
pembelajaran berpusat pada siswa harus didesain, bukan muncul secara 
tiba-tiba. Pembelajaran didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran 
dengan melibatkan aktivitas membahagiakan bagi siswa. Siswa merasakan 
langsung dengan segenap pancaindranya di dalam situasi nyata atau 
kontekstual.  
       Penerapan pembelajaran HOTS bukan hal yang mudah dilaksanakan 
oleh guru. Selain guru harus benar-benar menguasai materi dan strategi 
pembelajaran, guru pun dihadapkan pada tantangan dengan lingkungan 
peserta didik. Pada penilaian kurikulum 2013, guru diharapakan mampu 
membuat soal-soal HOTS agar peserta didik tidak hanya menjawab pada 
level C-1 (mengingat), C-2 (memahami), C-3 (mengaplikasikan) saja, tetapi 
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juga pada level C-4 (menganalisis), C-5 (mengevaluasi), dan C-6 
(mencipta).  
       Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kemampuan guru IPA dalam 
membuat soal HOTS, yang kemudian menjadi bahan analisis skripsi dengan 
judul “Analisis Kemampuan Guru Mata Pelajaran IPA dalam 
Pembuatan Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) dan Kesesuaian 
Penulisan Soal di MTs Sudirman Getasan Tahun Pelajaran 2019/2020” 
B. Fokus Penelitian 
       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 
memfokuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pemahaman guru mata pelajaran IPA terhadap soal 
HOTS di MTs Sudirman Getasan Tahun Pelajaran 2019/2020? 
2. Bagaimana kemampuan guru mata pelajaran IPA dalam pembuatan soal 
HOTS di MTs Sudirman Getasan Tahun Pelajaran 2019/2020? 
3. Bagaimana kendala yang dihadapi guru mata pelajaran IPA dalam 
pembuatan soal HOTS di MTs Sudirman Getasan Tahun Pelajaran 
2019/2020? 
4. Bagaimana kesesuaian penulisan soal yang di buat guru mata Pelajaran 





C. Tujuan Penelitian  
       Berdasarkan fokus penelitian di atas, hasil penelitian ini bertujuan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pemahaman guru mata pelajaran IPA terhadap soal 
HOTS di MTs Sudirman Getasan Tahun Pelajaran 2019/2020. 
2. Untuk mengetahui kemampuan guru mata pelajaran IPA dalam 
pembuatan soal HOTS di MTs Sudirman Getasan Tahun Pelajaran 
2019/2020. 
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru mata pelajaran IPA 
dalam pembuatan soal HOTS di MTs Sudirman Getasan Tahun 
Pelajaran 2019/2020. 
4. Untuk mengetahui kesesuaian penulisan soal yang di buat guru mata 
Pelajaran IPA di MTs Sudirman Getasan Tahun Pelajaran 2019/2020. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis  
       Secara teoritis, diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi diri bagi 
guru mata pelajaran IPA dalam hal pembuatan soal ulangan yang sesuai 
dengan kategori HOTS. 
2. Manfaat Praktis  
a) Bagi peneliti  
Manfaat bagi peneliti diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada guru dan kepala sekolah MTs Sudirman Getasan tentang 
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kemampuan serta kendala guru mata pelajaran IPA dalam membuat 
soal HOTS. 
b) Bagi pembaca  
Manfaat bagi pembaca agar berusaha memaksimalkan kemampuan 
dalam menunjang kegiatan pembelajaran terutama dalam 
pembuatan soal HOTS. 
E. Penegasan Istilah  
       Upaya untuk menghindari pengertian dan penafsiran judul di atas dan 
membatasi ruang lingkup pembahasan daalam penelitian ini, maka perlu 
dijelaskan beberapa pengertian yang terkandung, yaitu: 
1. Kemampuan Guru  
       Kemampuan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata 
mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup melakukan sesuatu). 
Kemudian kata mampu mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an, 
sehingga kemampuan dapat diartikan sebagai kekuatan, kecakapan, 
kesanggupan (Riningsih, 2016:19).  
       Menurut UUGD No. 14/2005 Pasal 10 ayat 1 dan PP No. 19/2005 
Pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang 
diperoleh melalui pendidikan profesi. 
2. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  
       Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari 
tentang gejala alam berupa fakta, konsep dan hukum yang telah teruji 
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kebenarannya melalui suatu rangkaian penelitian. Pembelajaran IPA 
diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami fenomena-
fenomena alam. Berdasarkan karakteristiknya, pembelajaran IPA dapat 
dipandang dari dua sisi, yaitu pembelajaran IPA sebagai suatu produk 
hasil kerja ilmuwan dan pembelajaran IPA sebagai suatu proses 
sebagaimana ilmuwan bekerja agar menghasilkan ilmu pengetahuan 
(Fitriyati, dkk, 2017:27). 
3. Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
       Menurut Kemendikbud dalam Fanani (2018: 61) menjelaskan 
bahwa soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu 
kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall), 
menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan 
pengolahan (recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur 
kemampuan: 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses 
dan menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi 
yang berbeda-beda, 4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan 
masalah, dan 5) menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun 
demikian, soal-soal yang berbasis HOTS tidak berarti soal yang lebih 
sulit daripada soal recall 
4. Analisis Butir Soal 
       Menurut Daryanto dalam Werdiningsih (2015: 33) “analisis butir 
soal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi soal-soal 
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baik, kurang baik, dan soal jelek dan memperoleh petunjuk untuk 
melakukan perbaikan”. 
F. Sistematika Penulisan 
       Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing 
bab disusun secara rinci dan sisitematis. Adapun sistematika penulisan 
penelitian sebagai berikut :  
       BAB 1 : merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus 
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 
sistematika penelitian.  
       BAB II : dalam bab ini berisikan landasan teori yang berisi telaah 
teoritik permasalahan dan variabel penelitian yang dalam judul skripsi ini 
variabel penelitiannya adalah kemampuan guru, mata pelajaran IPA, soal 
HOTS, dan analisis butir soal. 
       BAB III : dalam bab ini berisikan jenis penelitian merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif, lokasi dan waktu penelitian yang diambil dari MTs 
Sudirman Getasan, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, 
dan pengecekan keabsahan data. 
       BAB IV : berisikan paparan data penelitian dan analisis data  









A. Landasan Teori 
1. Kemampuan Guru 
a. Pengertian Kemampuan Guru  
       Kemampuan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari 
kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup melakukan sesuatu). 
Kemudian kata mampu mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an, 
sehingga kemampuan dapat diartikan sebagai kekuatan, kecakapan, 
kesanggupan (Riningsih, 2016:19).  
       Menurut John dan Shadily dalam Riningsih (2016: 19) kata 
kemampuan berasal dari bahasa inggris yaitu “competence” yang 
berarti “kemampuan”. Jadi kemampuan identik dengan kompetensi, 
maka dalam hal ini peneliti akan menguraikan masalah kompetensi 
seorang guru. Kemajuan zaman semakin cepat maka guru dituntut 
dapat beradaptasi secara menyeluruh baik terhadap pelaksanaan 
pendidikan maupun keterampilan tertentu yang melingkupinya, di 
samping faktor kepribadian yang semakin mantap dan meyakinkan, 
maka perlu adanya kompetensi.   
       Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kompetensi adalah 
seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 
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melaksanakan tugas keprofesionalannya. Guru sebagai tenaga 
profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan 
nasional dan mewujudkan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 
       Menurut UUGD No. 14/2005 Pasal 10 ayat 1 dan PP No. 
19/2005 Pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki kompetensi yang 
meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 
yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam konteks kedua 
kebijakan tersebut, kompetensi profesional guru dapat diartikan 
sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh 
tanggung jawab yang dimiliki seseorang untuk memangku jabatan 
guru sebagai profesi.  
Berikut adalah penjelasannya. 
1) Kompetensi Pedagogik  
       Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang 
berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran 
yang mendidik dan dialogis. Secara substansi, kompetensi ini 
mencakup kemampuan pemahaman terhadap siswa, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 
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belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimiikinya. 
       Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standar Pendidik 
dan Kependidikan dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik 
merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 
siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 
(kemampuan mengelola pembelajaran) 
b) Pemahaman terhadap siswa 
Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari 
siswa, yaitu tingkat kecedasan, kreativitas, cacat fisik, dan 
perkembangan kognitif. 
c) Perancangan pembelajaran  
Perancangan pembelajaran merupakan salah satu 
kompetensi pedagogik yang akan bermuara pada 
pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran 
sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi 
kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan 
program pembelajaran.  
d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 
e) Pemanfaatan teknologi pembelajaran  
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Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan 
menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran 
dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses 
oleh siswa. 
f) Evaluasi hasil belajar  
Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui 
perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi siswa, 
yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes 
kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan 
sertifikasi, benchmarking, serta penilaian program.  
g) Pengembangan siswa  
Pengembangan siswa dapat dilakukan oleh guru melalui 
berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler 
(ekskul), pengayaan dan remidial, serta bimbingan dan 
konseling (BK). 
       Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik, ia 
mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan siswa 
dalam proses pembelajaran. Ia mengetahui seluas dan sedalam 
apa materi yang akan diberikan pada siswanya sesuai dengan 
perkembangan kognitifnya. Guru memiliki pengetahuan, tetapi 
mengetahui juga bagaimana cara menyampaikan kepada 
siswanya. Selain itu, ia memiliki banyak variasi mengajar dan 
menghargai masukan dari siswa (Suprihatiningrum, 2014:104). 
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2) Kompetensi Kepribadian  
       Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal 
yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 
arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak 
mulia (Suprihatiningrum, 2014:106) 
       Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007, kemampuan 
dalam standar kompetensi ini mencakup lima kompetensi utama 
yaitu: 
a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 
kebudayaan nasional Indonesia  
b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 
mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat 
c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa, arif, dan berwibawa 
d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta 
bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.  
e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru 
3) Kompetensi Sosial  
       Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan pendidik 
sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 
bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orangtua/wali siswa, dan masyarakat sekitar. 
Guru merupakan makhluk sosial. Kehidupan kesehariannya 
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tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bersosial, baik di sekolah 
ataupun di masyarakat. Maka dari itu, guru dituntut memiliki 
kompetensi sosial yang memadai. Berikut adalah hal-hal yang 
perlu dimiliki guru sebagai makhluk sosial.  
a) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif 
Agar guru dapat berkomunikasi secara efektif, terdapat tujuh 
kompetensi sosial yang harus dimiliki: 
(1) Memiliki pengetahuan tentang adat dan istiadat 
sosial dan agama 
(2) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi 
(3) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi 
(4) Memiliki pengetahuan tentang estetika 
(5) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial 
(6) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan 
pekerjaan 
(7) Setia terhadap harkat dan martabat manusia 
b) Manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat 
c) Ikut berperan aktif di masyarakat  
d) Sebagai agen perubahan sosial  
UNESCO mengucapkan bahwa guru adalah agen perubahan 
yang mampu mendorong pemahaman dan toleransi. Tidak 
sekedar mencerdaskan siswa, tetapi juga mampu 
mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak, dan 
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berkarakter. Salah satu tugas guru adalah menerjemahkan 
pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang 
bermakna bagi siswa. Sebagai pendidik, guru perlu 
mengembangkan kecerdasan sosial kepada peserta didik. 
Beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan sosial 
siswa, yaitu diskusi, bermain peran, hadap masalah, 
kunjungan langsung ke masyarakat dan lingkungan sosial 
yang beragam (Suprihatiningrum, 2014:110-111). 
       Kompetensi sosial penting dimiliki oleh seorang guru 
karena memengaruhi kualitas pembelajaran dan motivasi 
belajar siswa. Hubungan yang akrab antara guru dan siswa 
menyebabkan siswa tidak takut atau ragu mengungkapkan 
permasalahan belajarnya.  
4) Kompetensi Profesional  
       Kompetensi profesional guru menggambarkan tentang 
kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, artinya 
kemampuan yang ditampilkan itu menjadi ciri 
keprofesionalannya. Tidak semua kompetensi yang dimiliki 
seseorang menunjukkan bahwa dia profesional karena 
kompetensi profesional tidak hanya menunjukkan apa dan 
bagaimana melakukan pekerjaan, tetapi juga menguasai 
kerasionalan yang dapat menjawab mengapa hal itu dilakukan 
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berdasarkan konsep dan teori tertentu (Suprihatiningrum, 
2014:114). 
       Menurut Syah dalam Suprihatiningrum (2014: 115) istilah 
profesional (professional) berasal dari kata profession 
(pekerjaan) yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. 
Sebagai kata benda, profesional berarti orang yang 
melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi 
(kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian. Jadi, kompetensi 
profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan 
kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. 
Dengan kata lain, guru yang ahli dan terampil dalam 
melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang 
kompeten dan profesional (Suprihatiningrum, 2014:115). 
       Menurut Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 
ayat (3) butir c dalam Suprihatiningrum (2014: 115) 
dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional 
adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 
dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa 
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 
nasional pendidikan. 
       Menurut Ramayulis (2013:105) kompetensi profesional 




a) Memahami mata pelajaran yang akan disampaikan 
b) Kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu generalis yang 
berhubungan dengan keahliannya 
c) Kemampuan dalam mengembangkan kurikulum mata 
pelajaran 
b. Faktor yang Memengaruhi Kemampuan Guru  
       Guru adalah salah satu bentuk jasa profesional yang dibutuhkan 
dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu standar guru profesional 
merupakan sebuah kebutuhan mendasar yang sudah tidak bisa di 
tawar lagi. Hal ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 
tahun 2005 tentang Standar Nasional yang terdiri atas 8 Standar 
Nasional Pendidikan dan salah satu dari standar tersebut mengenai 
standar pendidik dan tenaga kependidikan menjelaskan bahwa guru 
profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi 
sebagai agen pembelajaran, serta sertifikasi sebagai pendidik yang 
profesional. 
       Menurut Suryobroto dalam Riningsih (2016: 21-22)  faktor 
yang memengaruhi kemampuam guru antara lain: 
1) Kepribadian yang menyangkut tingkah laku, wibawa, karakter 
dan lain-lain yang akan berpengaruh terhadap proses interaksi 
2) Penguasaan bahan pengajaran 
3) Penguasaan kelas 
4) Cara guru berbicara atau berkomunikasi dengan peserta didik 
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5) Cara menciptakan suasana kelas yang kondusif 
6) Memerhatikan prinsip individualitas 
7) Standar kelulusan  
       Dengan adanya faktor yang memengaruhi kemampuan guru di 
atas maka kesuksesan seorang guru atau tim pengajar di dalam 
menciptakan proses belajar mengajar akan terjamin dan berhasil. 
c. Indikator Kemampuan Guru  
       Menurut Usman dalam Koswara (2016: 63) kompetensi guru 
merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 
kewajiban-kewajiban secara bertanggungjawab dan layak. 
Kompetensi guru dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 
1) Pengelolaan pembelajaran,  berkaitan dengan kemampuan guru 
dalam mengurutkan tujuan pembelajaran secara sistematis, 
penyesuaian media pembelajaran dengan materi yang 
disampaikan, penyesuaian pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi sebagai sumber belajar, dan kemampuan guru 
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki siswa. 
2) Penguasaan keilmuan, berkaitan dengan keilmuan guru dalam 
penyesuaian materi pelajaran dengan kompetensi inti dan 
kompetensi dasar, penggunaan teknik mengelola proses belajar 
mengajar di kelas, dan penguasaan landasan dan wawasan 
kependidikan dan keguruan. 
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3) Sikap atau kepribadian, berkaitan dengan kepribadian guru 
dengan menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 
mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 
menunjukan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga 
menjadi guru dan rasa percaya diri, dan menjunjung tinggi kode 
etik profesi guru. 
4) Interaksi sosial, berkaitan dengan interaksi guru dengan siswa 
baik selama di sekolah maupun di luar sekolah, berinteraksi 
dengan sesamainteraksi rekan kerja, berinteraksi dengan orang 
tua/wali siswa, dan berinteraksi dengan masyarakat lingkungan 
sekitar.  
       Sedangkan menurut Kemendikbud (2010) berkaitan dengan 
kegiatan penilaian kinerja guru terdapat 7 (tujuh) aspek dan 45 
(empat puluh lima) indikator yang berkenaan penguasaan 
kompetensi pedagogik Berikut ini disajikan ketujuh aspek 
kompetensi pedagogik beserta indikatornya: 
1) Kompetensi Pedagogik  
a) Menguasai karakteristik peserta didik  
(1) Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap 
peserta didik di kelasnya. 
(2) Guru memastikan bahwa semua peserta didik 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan pembelajaran.   
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(3) Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan 
kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik 
dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang 
berbeda. 
(4) Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan 
perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku 
tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. 
(5) Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi 
kekurangan peserta didik. 
(6) Guru memerhatikan peserta didik dengan kelemahan 
fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 
pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak 
termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb).   
b) Menguasasi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 
yang mendidik. 
(1) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 
menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan 
kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses 
pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.  
(2) Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta 
didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan 
menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya 
berdasarkan tingkat pemahaman tersebut. 
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(3) Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan 
kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai 
maupun yang berbeda dengan rencana, terkait 
keberhasilan pembelajaran. 
(4) Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviasi 
kemauan belajar peserta didik. 
(5) Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling 
terkait satu sama lain, dengan memerhatikan tujuan 
pembelajaran maupun proses belajar peserta didik.   
(6) Guru memerhatikan respon peserta didik yang 
belum/kurang memahami materi pembelajaran yang 
diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki 
rancangan pembelajaran berikutnya.    
c) Pengembangan kurikulum  
(1) Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan 
kurikulum.  
(2) Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai 
dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar 
peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang 
ditetapkan.  
(3) Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan 
memerhatikan tujuan pembelajaran.  
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(4) Guru memilih materi pembelajaran yang: (a) sesuai 
dengan tujuan pembelajaran, (b) tepat dan mutakhir, (c) 
sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar 
peserta didik, (d) dapat dilaksanakan di kelas dan (e) 
sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta 
didik.   
d) Kegiatan pembelajaran yang mendidik  
(1) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai 
dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan 
pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa 
guru mengerti tentang tujuannya.   
(2) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang 
bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, 
bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik 
merasa tertekan.  
(3) Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya 
materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat 
kemampuan belajar peserta didik.   
(4) Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik 
sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-
mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: dengan 
mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang 
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setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum 
memberikan penjelasan tentang jawaban yg benar.   
(5) Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi 
kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks 
kehidupan sehari-hari peserta didik.   
(6) Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi 
dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran 
yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar 
dan mempertahankan perhatian peserta didik.  
(7) Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi 
atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu 
peserta dapat termanfaatkan secara produktif.  
(8) Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang 
dirancang dengan kondisi kelas.   
(9) Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta 
didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi 
dengan peserta didik lain.  
(10) Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran 
secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta 
didik. Sebagai contoh: guru menambah informasi baru 




(11) Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau 
audio-visual (termasuk TIK) untuk meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan 
pembelajaran.   
e) Pengembangan potensi peserta didik  
(1) Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala 
bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk 
mengetahui tingkat kemajuan masing-masing. 
(2) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas 
pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk 
belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar 
masingmasing.   
(3) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas 
pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan 
kemampuan berfikir kritis peserta didik.   
(4) Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses 
pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada 
setiap individu.  
(5) Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, 
minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing 
peserta didik.   
(6) Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta 
didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing.   
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(7) Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan 
peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan 
menggunakan informasi yang disampaikan.    
f) Komunikasi dengan peserta didik  
(1) Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, 
termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang 
menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan 
pengetahuan mereka.  
(2) Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua 
pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa 
menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu 
atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.   
(3) Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, 
benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi 
kurikulum, tanpa mempermalukannya.   
(4) Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat 
menumbuhkan kerja sama yang baik antar peserta didik. 
(5) Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap 
semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun 
yang dianggap salah untuk mengukur tingkat 
pemahaman peserta didik.  
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(6) Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta 
didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk 
menghilangkan kebingungan pada peserta didik.   
g) Penilaian dan evaluasi  
(1) Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu 
seperti yang tertulis dalam RPP.  
(2) Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik 
dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang 
dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta 
implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat 
pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah 
dan akan dipelajari.  
(3) Guru menganalisis hasil penilaian untuk 
mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit 
sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-
masing peserta didik untuk keperluan remedial dan 
pengayaan.  
(4) Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan 
merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran 
selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, 
jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi 
tambahan, dan sebagainya.  
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(5) Guru memanfatkan hasil penilaian sebagai bahan 
penyusunan rancangan pembelajaran yang akan 
dilakukan selanjutnya. 
       Pada penelitian ini indikator yang dipakai adalah indikator 
menurut Usman dalam Koswara (2016) yaitu sebagai berikut: (1) 
pengelolaan pembelajaran, (2) penguasaan dalam keilmuan, (3) 
sikap atau kepribadian, (4) interaksi soaial. 
2. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam  
       Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu yang 
mempelajari tentang gejala alam berupa fakta, konsep dan hukum 
yang telah teruji kebenarannya melalui suatu rangkaian penelitian. 
Pembelajaran IPA diharapkan dapat membantu siswa untuk 
memahami fenomena-fenomena alam. Berdasarkan 
karakteristiknya, pembelajaran IPA dapat dipandang dari dua sisi, 
yaitu pembelajaran IPA sebagai suatu produk hasil kerja ilmuwan 
dan pembelajaran IPA sebagai suatu proses sebagaimana ilmuwan 
bekerja agar menghasilkan ilmu pengetahuan (Fitriyati, dkk, 
2017:27). 
       Menurut Sudjana (2013:25) pada dasarnya ilmu pengetahuan 
alam (IPA) atau sains yaitu mempelajari mengenai gejala alam 
beserta isinya sebagaimana adanya, serta terbatas pada pengalaman 
manusia. Dalam usahanya menafsirkan gejala alam tersebut, 
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manusia berusaha untuk mencari penjelasan tentang berbagai 
kejadian, penyebab, serta dampak yang ditimbulkannya dengan 
menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah inilah yang merupakan 
jembatan antara penjelasan secara teoritis dengan pembuktian secara 
empiris.  
       Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari 
tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 
konsep-konsep atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 
penemuan (Kumala, 2016:4). Lenih lanjut Conant dalam Kumala 
(2016:7) mendefinisikan sains sebagai suatu deretan konsep serta 
skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, dan yang 
tumbuh sebagai hasil eksperimen dan observasi serta berguna untuk 
diamati dan dieksperimentasikan lebih lanjut.  
       IPA merupakan suatu hal yang didasarkan dari gejala alam, 
yang mana gejala alam tersebut akan menjadi suatu pengetahuan jika 
diawali dengan sikap ilmiah dan menggunakan metode ilmiah. Dari 
kegiatan metode ilmiah tersebut akan mendapatkan suatu ilmu atau 
pengetahuan yang dapat diaplikasikan bagi umat manusia (Kumala, 
2016:6). 
       Merujuk pada pengertian IPA tersebut, hakikat IPA meliputi 
empat unsur utama yaitu (Kumala, 2016:6-7): 
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1) Sikap: sikap yang didasari seorang ilmuwan selama proses 
mendapatkan suatu pengetahuan, sikap tersebut terdiri dari rasa 
ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta 
hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang 
dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar bersifat open 
minded. Selain rasa ingin tahu, menurut Khamrani dalam 
Kumala (2016: 7) sikap ilmiah lain yang dikembangkan adalah 
sikap yang senantiasa mendahulukan bukti, luwes, kritis, dan 
peka terhadap lingkungan. 
2) Proses: yaitu prosedur pemecahan masalah melalui metode 
ilmiah, yang terdiri dari penyusunan hipotesis, perancangan 
eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran dan penarikan 
kesimpulan. Cara penyelidikan IPA menurut Wisudawati dalam 
Kumala (2016: 4) adalah observasi, eksperimen dan matematika. 
Observasi adalah saat para ahli yang ingin mempelajari objek 
atau kejadian alam melalui kegiatan observasi, eksperimen 
dalam hal ini menggunakan metode ilmiah. Matematika sangat 
diperlukan untuk menyatakan hubungan antar variabel dalam 
hukum dan teori.  
3) Produk: yaitu berupa fakta, prinsip, teori dan hukum. Batang 
tubuh IPA berisi tiga dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan 
faktual (fakta), pengetahuan konseptual (konsep), pengetahuan 
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prosedural (prinsip, hukum, hipotesis, teori dan model). Dan 
keempat adalah dimensi pengetahuan metakognitif.  
4) Apikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 
kehidupan sehari-hari. Konsep IPA yang telah didapatkan dalam 
proses menggunakan metode ilmiah, selanjutnya dapat 
digunakan dalam kehidupan untuk kemaslahatan umat manusia. 
Keempat unsur dalam IPA tersebut merupkan satu kesatuan 
yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
b. Karakteristik Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 
       Karakteristik pendidikan IPA sebagai produk atau isi mencakup 
fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori IPA. Jadi pada 
hakikatnya IPA terdiri dari tiga komponen, yaitu sikap ilmiah, 
proses ilmiah, dan produk ilmiah. Hal ini berarti bahwa IPA 
merupakan kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dalam 
mempelajari gejala-gejala alam yang belum dapat direnungkan, 
tidak hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau berbagai macam 
fakta yang harus dihapal. IPA menggunakan apa yang telah 
diketahui untuk memahami ilmu lain  yang belum diketahui. Suatu 
masalah yang telah dirumuskan dan kemudian berhasil dipecahkan 
akan memungkinkan IPA untuk berkembang secara dinamis, 





c. Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 
       Setiap mata pelajaran tentu mempunyai tujuan tertentu dalam 
pembelajarannya. Tujuan pembelajaran IPA yang tertuang dalam 
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) adalah untuk 
memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena 
dengan belajar IPA siswa dapat mengetahui keberadaan, keindahan, 
dan keteraturan alam. Hal tersebut akan mengembangkan rasa ingin 
tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang 
saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, serta 
masyarakat. Kemudian siswa akan mengembangkan pengetahuan 
dan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan 
dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari. Siswa juga akan 
mengembangkan keterampilan proses untuk melakukan observasi 
dan penelitian terhadap alam  sekitar, memecahkan masalah, dan 
membuat keputusan. Kemudian kesadaran siswa akan lebih 
meningkat untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, serta 
melestarikan lingkungan alam sebagai ciptaan Tuhan. Pembelajaran 
IPA juga sebagai bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan dasar 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs (Sudjana, 
2013).   
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3. Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
a. Pengertian Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
       Melatih dan membiasakan interaksi siswa dalam masyarakat 
tidak sekedar melibatkan siswa dalam kompleksitas permasalahan 
di masyarakat. Lebih dari itu, siswa harus mampu mengambil peran 
positif sekecil apa pun itu sesuai dengan tingkat perkembangan 
psikologinya. Yang menjadi persoalan adalah kompleksnya situasi 
dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dari situasi tersebut, 
mereka harus mampu mengolah informasi, membuat generalisasi, 
menyelesaikan masalah nonrutin meskipun sederhana, mengambil 
kesimpulan data, menerangkan hubungan kausalitas, serta 
mengaitkan konsep dasar ilmu pengetahuan dengan kehidupan 
sehari-hari diri sendiri maupun terhadap permaslahan masyarakat di 
lingkungannya. Sekolah bisa membekali mereka dengan 
kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi 
(Higher Order Thinking Skills/HOTS) (Nugroho, 2018:4). 
       HOTS akan memampukan siswa dalam mengonstruksi argumen 
yang tepat dan efektif untuk membuat keputusan atau solusi yang 
rasional. Mengajarkan siswa HOTS merupakan suatu kewajiban 
guru di zaman ini. Kemampuan berpikir tingkat tinggi diperlukan 
siswa untuk mengerjakan model penilaian di abad 21, komunikasi 
dan teknologi yang makin terbuka, modern dan mengglobal, masuk 
dan berdinamika alam keseharian suatu perusahaan atau lembaga, 
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dan tentunya menghadapi situasi kompleks dalam kehidupan sehari-
hari. HOTS akan membuat siswa dekat dengan konteks dunia nyata 
yang kelak akan mereka hadapi (Nugroho, 2018:5). 
       Tingkatan suatu kemampuan berpikir dibagi menjadi tingkat 
rendah dan tinggi, yang mana merupakan ranah kognitif yang 
dikemukakan oleh Bloom. Kemudian ranah kognitif ini direvisi 
Lorin Anderson, David Krathwohl, dkk. Urutannya direvisi 
sehingga menjadi tingkat 1 mengingat, tingkat 2 memahami, tingkat 
3 mengaplikasikan, tingkat 4 menganalisis, tingkat 5 mengevaluasi 
dan tingkat 6 mencipta. Tingkat 1 sampai 3 dikategorikan sebagai 
kemampuan berpikir tingkat rendah sedangkan tingkat 4 sampai 6 
dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi (Sofyan, 
2019:4) 
       Kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS menurut Brookhart 
berada di bagian atas taksonomi kognitif Bloom, di mana tujuan 
pembelajaran di atas taksonomi kognitif dapat membekali peserta 
didik guna melakukan transfer pengetahuan, artinya peserta didik 
diharapkan mampu berpikir serta dapat menerapkan pengetahuan 
dan keterampilan yang dikembangkan selama pembelajaran pada 
konteks yang baru, “Baru” yang dimaksud dalam hal ini merupakan 
pengaplikasian konsep yang belum terpikirkan sebelumnya oleh 
peserta didik, tapi konsep tersebut pernah diajarkan sebelumnya. 
HOTS berarti kemampuan peserta didik dalam memadukan 
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pembelajaran dengan perihal lain yang belum diajarkan sebelumnya 
(Istiyono, 2014:3). 
       HOTS adalah suatu tingkat berpikir yang mementingkan pada 
pelaksanaan pengetahuan yang telah diterima, penalaran refleksi, 
pengambilan keputusan, pemecahan masalah serta merumuskan 
sesuatu hal yang baru. HOTS adalah suatu keahlian dalam berpikir 
yang mencakup hal-hal di atas. Perserta didik yang telah mencapai 
level HOTS maka akan mampu menerapkan pengetahuan secara 
kritis dan kreatif yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu 
penyelesaian masalah (Rapih, 2018:77). 
       Kemendikbud dalam Fanani (2018: 61) menjelaskan bahwa 
soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu 
kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall), 
menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan 
pengolahan (recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen 
mengukur kemampuan: 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, 
2) memproses dan menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari 
berbagai informasi yang berbeda-beda, 4) menggunakan informasi 
untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide dan informasi 
secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS 
tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall. 
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       Khan & Inamullah dalam Fanani (2018: 61) menyatakan bahwa 
keterampilan berpikir di dalam taksonomi Bloom terbagi menjadi 
dua, yaitu (1) keterampilan berpikir tingkat rendah, dan (2) 
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir dari 
taksonomi Bloom direvisi oleh Anderson dan dipublikasikan Tahun 
2001. Pada awalnya taksonomi Bloom yang dipublikasikan pada 
tahun 1956 terdiri dari knowledge, understand, application, 
analysis, synthesis dan evaluation. Revisi yang dilakukan 
menggunakan dua dimensi, yaitu (1) dimensi pengetahuan (fakta, 
konsep, prosedur, metakognitif), dan (2) dimensi proses kognitif 
(remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create). Guru 
dapat menentukan dua dimensi dalam proses pembelajaran yang 
disesuaikan dengan kata kerja operasional dan materi pembelajaran. 
Dimensi proses berpikir dalam Taksonomi Bloom sebagaimana 
yang telah disempurnakan oleh Anderson & Krathwohl dalam 
Fanani (2018: 62), terdiri atas kemampuan: mengetahui (knowing- 
C1), memahami (undertanding-C2), menerapkan (aplying-C3), 
menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan 
mengkreasi (creating-C6). Soal-soal HOTS pada umumnya 
mengukur kemampuan pada ranah menganalisis (analyzing-C4), 
mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi (creating-C6).  
       Gilligan dalam Fanani (2018: 62) menyatakan bahwa taksonomi 
Bloom hasil revisi sangat berguna bagi guru untuk untuk 
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mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam 
pelaksanaan pembelajaran. Guru menggunakan kata kerja 
operasional yang berhubungan dengan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi. Pada pemilihan kata kerja operasional (KKO) untuk 
merumuskan indikator soal HOTS, hendaknya tidak terjebak pada 
pengelompokkan KKO. Sebagai contoh kata kerja ‘menentukan’ 
pada Taksonomi Bloom ada pada ranah C2 dan C3. Dalam konteks 
penulisan soal-soal HOTS, kata kerja ‘menentukan’ bisa jadi ada 
pada ranah C5 (mengevaluasi) apabila untuk menentukan keputusan 
didahului dengan proses berpikir menganalisis informasi yang 
disajikan pada stimulus lalu peserta didik diminta menentukan 
keputusan yang terbaik. Bahkan kata kerja ‘menentukan’ bisa 
digolongkan C6 (mengkreasi) bila pertanyaan menuntut 
kemampuan menyusun strategi pemecahan masalah baru. Jadi, 
ranah kata kerja operasional (KKO) sangat dipengaruhi oleh proses 
berpikir apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang 
diberikan. 
       Berikut susunan KKO menurut Agung, Widiana, & Tresnayanti 
dalam Wirandani (2019: 487-488): 
1) Mengingat (C1)  : Menemukan, mengingat kembali, 
membaca, menyebutkan, melafalkan, menghafal, menyusun 




2) Memahami (C2)  : Menjelaskan, mengartikan, 
menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi 
contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, 
mengklasifikasikan, menunjukan, menguraikan, membedakan 
menyadur, meramalkan, memperkirakan, menerangkan, 
menggantikan. 
3) Menerapkan (C3)  : Melaksanakan, menggunakan, 
mengonsepkan, mengimplementasikan, menentukkan, 
mendemonstrasikan, memproseskan, menghitung, 
menghubungkan, melakukan, membuktikan, menghasilkan, 
memperagakan, melengkapi, menyesuaikan, menemukan. 
4) Menganalisis (C4) : Mendiferensiasikan, mengaitkan, 
mengorganisasikan, mengatribusikan, menelaah, mendiagnosis, 
memerinci, menguraikan, mendeteksi, memecahkan, 
memisahkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, 
mempertentangkan, menguraikan, menemukan. 
5) Mengevaluasi (C5) : Mengecek, mengkritik, 
membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, mendukung, 
memproyeksikan, memperbandingkan, menyimpulkan, 
mengkritik, menilai, mengevaluasi, memberi saran, memberi 
argumentasi, menafsirkan, merekomendasi.  
6) Menciptakan (C6)  : Membangun, merencanakan, 
memproduksi, mengkombinasikan, merancang, merekontruksi, 
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membuat, menciptakan, mengabstraksi, mengkategorikan, 
mengkombinasikan, mengarang, merancang, menciptakan, 
mendesain, menyusun kembali, merangkaikan. 
       Pada penyusunan soal-soal HOTS umumnya menggunakan 
stimulus. Stimulus merupakan dasar untuk membuat pertanyaan. 
Dalam konteks HOTS, stimulus yang disajikan hendaknya bersifat 
kontekstual dan menarik. Stimulus dapat bersumber dari isu-isu 
global seperti masalah teknologi informasi, sains, ekonomi, 
kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Fanani, 2018:62). 
       Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan 
bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses 
kemampuan berpikir dan bernalar yang bukan hanya sekedar 
menghafal serta menyampaikan kembali informasi yang sudah 
diketahui. Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga suatu 
kemampuan menghubungkan dan mentransformasi pengalaman dan 
pengetahuan yang telah dimiliki guna berpikir secara kreatif dan 
kritis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. 
b. Karakteristik Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
       Soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan 
pada berbagai bentuk penilaian kelas. Untuk menginspirasi guru 
menyusun soal-soal HOTS di tingkat satuan pendidikan, 
Kemendikbud dalam Fanani (2018:63-68) secara rinci memaparkan 
karakteristik soal-soal HOTS sebagai berikut: 
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1) Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 
       Keterampilan berpikir tingkat tinggi, termasuk 
kemampuan untuk memecahkan masalah (problem solving), 
keterampilan berpikir kritis (critical thinking), berpikir 
kreatif (creative thinking), kemampuan berargumen 
(reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan 
(decision making). Dalam taksonomi Bloom membutuhkan 
kemampuan untuk menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), 
dan membuat (C6). Kreativitas menyelesaikan permasalahan 
dalam HOTS , terdiri atas: (a) kemampuan menyelesaikan 
permasalahan yang tidak familiar; (b) kemampuan 
mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda; dan (c) 
menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda 
dengan cara-cara sebelumnya. 
       Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam 
proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu agar peserta 
didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka 
proses pembelajarannya juga memberikan ruang kepada 
peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan 
berbasis aktivitas. Aktivitas dalam pembelajaran dapat 




2) Berbasis Permasalahan Kontekstual 
       Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis 
situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta 
didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep 
pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. 
Permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat 
dunia saat ini terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, 
kebumian dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. 
Dalam pengertian tersebut termasuk pula bagaimana 
keterampilan peserta didik untuk menghubungkan (relate), 
menginterpretasikan (interprete), menerapkan (apply) dan 
mengintegrasikan (integrate) ilmu pengetahuan dalam 
pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan 
dalam konteks nyata.  
       Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada 
asesmen autentik, adalah sebagai berikut:  
a) Peserta didik mengonstruksi responnya sendiri, 
bukan sekadar memilih jawaban yang tersedia; 
b) Tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan 
dalam dunia nyata; 
c) Tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki 
satu jawaban tertentu yang benar, tetapi 
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memungkinkan banyak jawaban benar atau semua 
jawaban benar. 
Berikut disajikan perbandingan asesmen tradisional dan 
asesmen kontekstual: 
Tabel 2.1 Perbandingan Asesmen Tradisional dan Asesmen 
Kontekstual 
Asesmen Tradisional Asesmen Kontekstual 
Peserta didik cenderung memilih 
respons yang diberikan. 
Peserta didik mengekspresikan 
respons 
Konteks dunia kelas (buatan) Konteks dunia nyata (realistis) 
Umumnya mengukur aspek 
ingatan (recalling) 
Mengukur performansi tugas 
(berpikir tingkat tinggi) 
Terpisah dengan pembelajaran Terintegrasi dengan pembelajaran 
Pembuktian tidak langsung, 
cenderung teoretis. 
Pembuktian langsung melalui 
penerapan pengetahuan dan 
keterampilan dengan konteks 
nyata. 
Sumber: Giligan dalam Fanani (2018: 65) 
3) Tidak Rutin (Tidak Akrab) 
       Penilaian HOTS bukan penilaian regular yang diberikan 
di kelas. Penilaian HOTS tidak digunakan berkali-kali pada 
peserta tes yang sama seperti penilaian memori (recall), 
karena penilaian HOTS belum pernah dilakukan sebelumnya. 
HOTS adalah penilaian yang asing yang menuntut 
pembelajar benar-benar berfikir kreatif, karena masalah yang 
ditemui belum pernah dijumpai atau dilakukan sebelumnya 






4) Menggunakan Bentuk Soal Beragam 
       Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah 
perangkat tes (soal-soal HOTS ) sebagaimana yang 
digunakan dalam PISA (Programme for International 
Student Assessment), bertujuan agar dapat memberikan 
informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang 
kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh 
guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip 
objektif. Artinya hasil penilaian yang dilakukan oleh guru 
dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai 
dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian yang 
dilakukan secara objektif, dapat menjamin akuntabilitas 
penilaian. 
       Menurut Fanani (2018: 66-68) terdapat beberapa 
alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis 
butir soal HOTS (yang digunakan pada model pengujian 
PISA),  sebagai berikut: 
a) Pilihan ganda 
Pada umumnya soal-soal HOTS menggunakan 
stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal 
pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem) dan 
pilihan jawaban (option). Pilihan jawaban terdiri atas 
kunci jawaban dan pengecoh (distractor). Kunci 
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jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. 
Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, 
namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk 
memilihnya apabila tidak menguasai 
bahannya/materi pelajarannya dengan baik. Peserta 
didik diminta untuk menemukan jawaban soal yang 
terkait dengan stimulus/bacaan menggunakan 
konsep-konsep pengetahuan yang dimiliki serta 
menggunakan logika/penalaran. Jawaban yang benar 
diberikan skor 1, dan jawaban yang salah diberikan 
skor 0. 
b) Pilihan ganda kompleks (benar/salah, atau ya/tidak) 
Soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk 
menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu 
masalah secara komprehensif yang terkait antara 
pernyataan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana 
soal pilihan ganda biasa, soal-soal HOTS yang 
berbentuk pilihan ganda kompleks juga memuat 
stimulus yang bersumber pada situasi kontekstual. 
Peserta didik diberikan beberapa pernyataan yang 
terkait dengan stilmulus/bacaan, lalu peserta didik 
diminta memilih benar/salah atau ya/tidak. 
Pernyataan-pernyataan yang diberikan tersebut 
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terkait antara satu dengan yang lainnya. Susunan 
pernyataan benar dan pernyataan salah agar diacak 
secara random, tidak sistematis mengikuti pola 
tertentu. Susunan yang terpola sistematis dapat 
memberi petunjuk kepada jawaban yang benar. 
Apabila peserta didik menjawab benar pada semua 
pernyataan yang diberikan diberikan skor 1 atau 
apabila terdapat kesalahan pada salah satu pernyataan 
maka diberi skor 0. 
c) Isian singkat atau melengkapi 
Soal isian singkat atau melengkapi adalah soal yang 
menuntut peserta tes untuk mengisi jawaban singkat 
dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau simbol. 
Karakteristik soal isian singkat adalah sebagai 
berikut: 
(1) Bagian kalimat yang harus dilengkapi 
sebaiknya hanya satu bagian dalam ratio butir 
soal, dan paling banyak dua bagian supaya 
tidak membingungkan siswa. 
(2) Jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat 
dan pasti yaitu berupa kata, frase, angka, 
simbol, tempat, atau waktu. 
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Jawaban yang benar diberikan skor 1, yang salah 
diberikan skor 0. 
d) Jawaban singkat atau pendek  
Soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek 
adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat 
pendek, atau frase terhadap suatu pertanyaan. 
Karakteristik soal jawaban singkat adalah sebagai 
berikut: 
(1) Menggunakan kalimat pertanyaan langsung 
atau kalimat perintah; 
(2) Pertanyaan atau perintah harus jelas; 
(3) Panjang kata atau kalimat yang harus dijawab 
oleh siswa pada semua soal diusahakan relatif 
sama; 
(4) Hindari penggunaan kata, kalimat, atau frase 
yang diambil langsung dari buku teks, sebab 
akan mendorong siswa untuk sekadar 
mengingat atau menghafal apa yang tertulis 
dibuku. 
Setiap langkah/kata kunci yang dijawab benar 




e) Uraian  
Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang 
jawabannya menuntut siswa untuk 
mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah 
dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau 
mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan 
kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Untuk 
melakukan penskoran, penulis soal dapat 
menggunakan rubrik atau pedoman penskoran. 
Setiap langkah atau kata kunci yang dijawab benar 
oleh peserta didik diberi skor 1, sedangkan yang salah 
diberi skor 0. Dalam sebuah soal kemungkinan 
banyaknya kata kunci atau langkah-langkah 
penyelesaian soal lebih dari satu. Sehingga skor 
untuk sebuah soal bentuk uraian dapat dilakukan 
dengan menjumlahkan skor tiap langkah atau kata 
kunci yang dijawab benar oleh peserta didik. 
c. Indikator Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
       Menurut R. Arifin Nugroho (2018: 22) ada 3 indikator HOTS 






Tabel 2.2 Indikator HOTS Menurut R. Arifin Nugroho 
No Indikator Sub Indikator 
1. Level Analisis  a. Membedakan 
b. Mengorganisasi 
c. Mengatribusikan 
2. Level Evaluasi  a. Mengecek 
b. Mengkritisi 




1) Level Analisis 
       Membagi materi menjadi bagian dari penyusunnya serta 
menentukan hubungannya, baik dalam bagian maupun 
secara keseluruhan. Level analisis ini terdiri dari kemampuan 
membedakan, mengorganisasi serta menghubungkan 
(Nugroho, 2018:22).  
       Analisis merupakan suatu kemampuan memisahkan 
materi sehingga menjadi bagian-bagian penyusunannya serta 
mendeteksi bagaimana suatu bagian berhubungan dengan 
bagian lainnya.  
2) Level Evaluasi 
       Level evaluasi adalah kemampuan dalam mengambil 
keputusan berdasarkan kriteria-kriteria. Level evaluasi ini 






3) Level mencipta 
      Pada bagian level yang paling tinggi ini, peserta didik 
mengorganisasi bermacam informasi dengan menggunakan 
cara atau strategi baru maupun berbeda dari yang biasanya. 
Peserta didik dilatih untuk menggabungkan bagian-bagian 
guna membentuk suatu yang baru, koheren dan orisional. 
Kemampuan berpikir kreatif semakin diuji pada level ini. 
Menurut Anderson dan Krathwohl menegaskan bahwa 
kreativitas bukan hanya menunjukkan desain produk yang 
unik, tapi juga menggabungkan berbagai sumber informasi 
guna menghasilkan produk, perspektif, strategi, arti, ataupun 
pemahaman baru. “Baru” disini berarti belum ada 
sebelumnya. Level ini terdiri dari merumuskan, 
merencanakan dan memproduksi (Nugroho, 2018:39). 
       Sedangkan menurut Uno dalam Julianingsih (2017) soal HOTS 
memiliki empat indikator , yaitu: 
1) Problem solving atau proses dalam menemukan masalah serta 
cara memecahkan masalah berdasarkan informasi yang nyata, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
2) Keterampilan pengambilan keputusan, yaitu ketrampilan 
seseorang dalam memecahan masalah melalui pengumpulan 




3) Keterampilan berpikir kritis adalah usaha untuk mencari 
informasi yang akurat yang digunakan sebagiamana mestinya 
pada suatu masalah. 
4) Keterampilan berpikir kreatif, artinya menghasilkan banyak ide 
sehingga menghasilkan inovasi baru untuk memecahkan 
masalah. 
       Indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah indikator 
menurut R. Arifin Nugroho (2018)  ada 3 indikator HOTS yang 
dapat digunakan yaitu: (1) level analisis, (2) level evaluasi, (3) level 
mencipta.  
       Terdapat beberapa kata kerja operasional (KKO) yang sama 
namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini 
sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang akan 
digunakan dalam penulisan indikator soal. Untuk meminimalkan 
permasalahan tersebut, Puspendik dalam Fanani (2018: 68) 
mengklasifikasikannya menjadi 3 level kognitif sebagaimana 
digunakan dalam kisi-kisi UN sejak tahun pelajaran 2015/2016. 
Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu: 1) pengetahuan dan 
pemahaman (level 1), 2) aplikasi (level 2), dan 3) penalaran (level 
3). Berikut dipaparkan secara singkat penjelasan untuk masing-





1) Pengetahuan dan pemahaman (Level 1) 
Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi 
proses berpikir mengetahui (C1) dan memahami (C2). Ciri-ciri 
soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, 
dan prosedural. Bisa jadi soal-soal pada level 1 merupakan soal 
kategori sukar, karena untuk menjawab soal tersebut peserta 
didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, 
menghafal definisi, atau menyebutkan langkah-langkah 
(prosedur) melakukan sesuatu. Namun soal-soal pada level 1 
bukanlah merupakan soalsoal HOTS. Contoh KKO yang sering 
digunakan adalah: menyebutkan, menjelaskan, membedakan, 
menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lainlain. 
2) Aplikasi (Level 2) 
Soal-soal pada level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan 
yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. 
Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir 
menerapkan atau mengaplikasikan (C3). Ciri-ciri soal pada level 
2 adalah mengukur kemampuan: a) menggunakan pengetahuan 
faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain 
dalam mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lainnya; 
atau b) menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual 
(situasi lain). Bisa jadi soal-soal pada level 2 merupakan soal 
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kategori sedang atau sukar, karena untuk menjawab soal tersebut 
peserta didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau 
peristiwa, menghafal definisi/konsep, atau menyebutkan 
langkah-langkah (prosedur) melakukan sesuatu.  Selanjutnya 
pengetahuan tersebut digunakan pada konsep lain atau untuk 
menyelesaikan permasalahan kontekstual. Namun soal-soal pada 
level 2 bukanlah merupakan soal-soal HOTS . Contoh KKO yang 
sering digunakan adalah: menerapkan, menggunakan, 
menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain.  
3) Penalaran (Level 3) 
Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat 
tinggi (HOTS), karena untuk menjawab soal-soal pada level 3 
peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan 
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural 
serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk 
memecahkan masalah-masalah kontekstual (situasi nyata yang 
tidak rutin). Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir 
menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6). 
Pada dimensi proses berpikir menganalisis (C4) menuntut 
kemampuan peserta didik untuk menspesifikasi aspek-
aspek/elemen, menguraikan, mengorganisir, membandingkan, 
dan menemukan makna tersirat. Pada dimensi proses berpikir 
mengevaluasi (C5) menuntut kemampuan peserta didik untuk 
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menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, 
menguji, membenarkan atau menyalahkan. Sedangkan pada 
dimensi proses berpikir mengkreasi (C6) menuntut kemampuan 
peserta didik untuk merancang, membangun, merencanakan, 
memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, 
memperkuat, memperindah, menggubah. Soal-soal pada level 
penalaran tidak selalu merupakan soal-soal sulit. 
       Anderson & Krathwohl dalam Fanani (2018:70) 
mengklasifikasikan dimensi proses berpikir sebagai berikut: 
Tabel 2.3 Dimensi Proses Berpikir 
HOTS 
Mengkreasi   Mengkreasi ide/gagasan sendiri. 
 Kata kerja: mengkonstruksi, desain, 
kreasi, mengembangkan, menulis, 
memformulasikan. 
Mengevaluasi   Mengambil keputusan sendiri. 
 Kata kerja: evaluasi, menilai, 
menyanggah, memutuskan, memilih, 
mendukung. 
Menganalisis   Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. 
 Kata kerja: membandingkan, 
memeriksa, mengkritisi, menguji. 
MOTS 
Mengaplikasi   Menggunakan informasi pada domain 
berbeda. 
 Kata kerja: menggunakan, 
mendemonstrasikan, mengilustrasikan, 
mengoperasikan. 
Memahami   Menjelaskan ide/konsep. 




Mengetahui   Mengingat kembali. 







d. Pencapaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
       Pencapaian HOTS untuk seluruh pelaku dalam dunia pendidikan 
harus memiliki sinergi yang kuat. Mulai dari kurikulum yang harus 
diterapkan secara kontekstual dan komprehensif. Kurikulum beserta 
komponen yang ada dibawahnya dituntut untuk terus berupaya 
mengembangkan keterampilan dalam kegiatan pembelajaran agar 
peserta didik mencapai tingkatan HOTS. Kurikulum 2013 yang 
diterapkannya saat ini sebenarnya merupakan pondasi yang kuat 
guna peserta didik mencapai HOTS. Motivasi yang diberikan oleh 
pendidik merupakan salah satu cara guna mencapai HOTS. 
Motivasi-motivasi tersebut diataranya dapat berupa: 
1) Membuka dan menutup kegiatan pembelajaran dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kemampuan 
berpikir tingkat tinggi 
2) Menempatkan kegiatan brainstorming pada pertengahan 
kegiatan pembelajaran guna mendorong peserta didik 
menemukan ide serta berpikir kreatif 
3) Memberikan tugas rumah berbasis open mended guna 
mengetahui pemahaman serta kreativitas peserta didik 
mengenai pelajaran yang sudah dipelajari. 
       Peserta didik dikatakan berhasil mencapai HOTS apabila dalam 
proses pembelajaran peserta didik terlibat dengan apa yang mereka 
ketahui, kemudian peserta didik mampu membedakan gagasan atau 
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ide dengan jelas, dapat berargumen dengan baik, dapat memecahkan 
masalah, dapat mengkontruksi penjelasan, serta dapat berhipotesis 
dan memahami hal-hal yang kompleks menjadi lebih jelas, di mana 
dengan kemampuan ini dapat memperlihatkan bagaimana peserta 
didik bernalar (Sofyan, 2019:7). 
       Menurut Nizam dalam Sofyan (2019:4). jika peserta didik 
dibiasakan dengan soal-soal yang menantang, maka potensi peserta 
didik dapat terpacu untuk terus berkembang. Pengenalan HOTS di 
dalam kegiatan pembelajaran dapat diibaratkan memberi pupuk pada 
benih agar benih memiliki potensi berpikir kreatif dan kritis. 
e. Manfaat Higher Order Thinking Skills (HOTS)  
Menurut Arifin Nugroho (2018) HOTS mempunyai tiga manfaat 
yaitu: 
1) Meningkatkan Prestasi 
       Hasil belajar peserta didik merupakan tolak ukur utama 
didalam dunia pendidikan. HOTS dikatakan tiang penguat 
dalam pendidikan bila mampu meningkatkan prestasi peserta 
didik.  Para peneliti menjumpai 29 penelitian, 9 penelitian yang 
dilakukan disekolah dasar, dan 20 penelitian dilakukan 
disekolah menengah, sebagian besar penelitian ini dilakukan di 
Inggris dan Amerika Serikat, dalam penelitian tersebut 
Brookhart menyimpulkan bahwa penelitian tersebut 
membuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
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kemampuan berpikir sangat efektif guna mendukung cara 
perpikir, motivasi dan prestasi belajar peserta didik. 
2) Meningkatkan Motivasi  
       Menurut Brookhart HOTS membuat peserta didik mampu 
mengontrol ide-ide  mereka, sehingga dapat meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik. HOTS dapat membangkitkan rasa 
senang peserta didik daripada hanya proses mengingat. Dalam 
penelitian Karsono pada tahun 2017, dengan menggukan lembar 
kerja siswa berbasis HOTS memberikan pengaruh positif yang 
signifikan terhadap motivasi belajar IPA peserta didik kelas 7 
SMP. Ada 5 hal yang meyebabkan lembar kerja siswa berbasis 
HOTS dapat meningkatkn motivasi belajar siswa yaitu: 
a) Merangsang keinginan peserta didik dalam belajar karena 
media yang digunakan membuat penasaran 
b) Membuat pembelajaran menyenangkan karena 
menggunakan konsep yang tidak bisa diamati langsung 
dengan media lain, karena media ini menggunakan tema 
sebenarnya yang berhubungan langsung dengan kehidupan 
sehari-hari peserta didik. 
c) Mendukung peserta didik menemukan konsep pembelajaran 
IPA yang menyebabkan media ini sebagai penghubung 
antara pengetahuan awal peserta didik. 
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d) Merangsang keinginan belajar peserta didik karena media 
yang ditawarkan hanya sebagai petunjuk pelaksaan saja 
sehingga peserta didik  menjalani proses menemukan sendiri. 
e) Mendorong kemandirian peserta didik karena setiap peserta 
didik diberi kesempatan untuk melakukan kemamapuan 
berpikir kritis. 
3) Meningkatkan Sikap Positif (Afektif) 
       Saat ini dalam dunia pendidikan pemerintah gencar dalam 
mebangun ranah afektif peserta didik. Pendidikan dikatakan 
berhasil apabila karakter positif peserta didik dapat terbentuk. 
Pada penelitian Hugerat dan Kortam membuktikan bahwa 
pembelajaran berbasis HOTS pada materi sains dengan 
menggunakan motede inkuiri dapat meningkatkan sikap positif, 
kognitif dan emosional peserta didik. 
f. Langkah-Langkah Penyusunan Soal Higher Order Thinking 
Skills (HOTS) 
       Pada penulisan soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat 
menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi 
yang akan dijadikan dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks 
tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Selain itu uraian 
materi yang akan ditanyakan (yang menuntut penalaran tinggi) tidak 
selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu dalam 
penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar, 
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keterampilan dalam menulis soal (kontruksi soal), dan kreativitas 
guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi 
daerah di sekitar satuan pendidikan (Fanani, 2018:71). 
       Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal-soal 
HOTS menurut I Wayan dan Kemendikbud dalam Fanani (2018: 
71): 
1) Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS 
2) Menyusun kisi-kisi soal 
3) Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual 
4) Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal 
5) Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban  
g. Peran Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam 
Penilaian  
1) Penilaian  
       Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 
didik. Dalam melaksanakan penilaian di sekolah harus mengacu 
pada Standar Penilaian Pendidikan yaitu kriteria mengenai 
lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan 
instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan 
sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Fanani, 2018: 71). 
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       Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, 
penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian 
hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh 
pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, 
kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik 
secara berkesinambungan. Seorang pendidik dapat melakukan 
penilaian dengan baik jika didukung oleh instrumen penilaian. 
Instrumen penilaian yang baik merupakan instrumen yang dibuat 
dalam bentuk soal berbasis pengembangan HOTS (Fanani, 2013: 
72). 
2) Peran Soal HOTS dalam Penilaian  
       Menurut M. Brookhart dalam Fanani (2018: 72) 
mengemukakan bahwa manfaat penilaian HOTS adalah sebagai 
berikut: 
a) Meningkatkan motivasi untuk belajar. 
b) Meningkatkan pencapaian hasil belajar. 
       Soal-soal HOTS bertujuan untuk mengukur keterampilan 
berpikir tingkat tinggi. Dalam melakukan Penilaian, guru dapat 
menyisipkan beberapa butir soal HOTS. Berikut dipaparkan 
peran soal-soal HOTS dalam meningkatkan mutu Penilaian 
menurut Kemendikbud dalam Fanani (2018: 72): 
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a) Mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong 
abad ke-21 
b) Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah 
c) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik 
d) Meningkatkan mutu penilaian 
h. Strategi dan Implementasi Penyusunan Soal Higher Order 
Thinking Skills (HOTS) 
1) Strategi  
       Sebagaimana yang disampaikan oleh Kemendikbud dalam 
Fanani (2018: 72) strategi penyusunan soal-soal HOTS 
dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder di 
bidang pendidikan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, 
sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. 
a) Pusat  
       Direktorat Pembinaan Dikdasmen sebagai leading 
sector dalam pembinaan Sekolah dasar dan menengah di 
seluruh Indonesia, mengkoordinasikan strategi penyusunan 
soal-soal HOTS dengan dinas pendidikan 
provinsi/kabupaten/kota dan instansi terkait melalui: 
(1) Merumuskan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS 




(3) Melaksanakan pelatihan pengawas, kepala sekolah, dan 
guru terkait dengan strategi penyusunan soal-soal HOTS 
(4) Melaksanakan pendampingan ke sekolah-sekolah 
bekerjasama dengan dinas pendidikan 
provinsi/kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya. 
b) Dinas Pendidikan  
       Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai 
dengan kewenangannya di daerah, menindaklanjuti 
kebijakan pendidikan di tingkat pusat dengan melakukan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
(1) Mensosialisasikan kebijakan penyusunan soal-soal 
HOTS dan implementasinya dalam penilaian  
(2) Memfasilitasi kegiatan penyusunan soal-soal HOTS 
dalam rangka persiapan penyusunan soal-soal 
(3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan ke sekolah-
sekolah 
c) Satuan Pendidikan  
       Satuan pendidikan sebagai pelaksana teknis penyusunan 
soal-soal HOTS , sebagai salah satu bentuk pelayanan mutu 
pendidikan. Satuan pendidikan menyiapkan bahan-bahan 




(1) Meningkatkan pemahaman guru tentang penulisan soal 
kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 
Thinking Skills/HOTS). 
(2) Meningkatkan keterampilan guru untuk menyusun 
instrumen penilaian (Higher Order Thinking 
Skills/HOTS). 
2) Implementasi  
       Penyusunan soal-soal HOTS di tingkat satuan pendidikan 
dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: 
a) Kepala sekolah memberikan arahan teknis kepada guru-
guru/MGMP sekolah tentang strategi penyusunan soal-soal 
HOTS 
b) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Tim 
Pengembang Kurikulum Sekolah menyusun rencana 
kegiatan untuk masing-masing MGMP sekolah yang memuat 
antara lain uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana, jadwal 
pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah menetapkan dan 
menandatangani rencana kegiatan dan rambu-rambu tentang 
penyusunan soal-soal HOTS 
c) Kepala sekolah melaksanakan kegiatan sesuai rencana 
kegiatan 




e) Kepala sekolah dan wakasek kurikulum melakukan evaluasi 
terhadap hasil penugasan kepada guru/MGMP sekolah 
f) Kepala sekolah mengadministrasikan hasil kerja penugasan 
guru/MGMP sekolah, sebagai bukti fisik kegiatan 
penyusunan soal-soal HOTS. 
4. Kesesuaian Penulisan Soal 
a. Pengertian Analisis Butir Soal 
       Analisis soal merupakan kegiatan untuk mengkaji soal pada 
setiap item atau butirnya guna mengetahui kualitas dari setiap butir 
soal tersebut. “Analisis butir soal adalah suatu prosedur yang 
sistematis, yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat 
khusus terhadap butir tes yang kita susun” (Arikunto, 2013: 220).            
Sedangkan menurut Daryanto dalam Werdiningsih (2015: 33) 
analisis butir soal adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mengidentifikasi soal-soal baik, kurang baik, dan soal jelek dan 
memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan. Selain itu, 
menurut  Nana Sudjana dalam Werdiningsih (2015: 33) analisis butir 
soal adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh 
perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. 
       Berdasarkan paparan beberapa ahli mengenai analisis butir soal, 
kesimpulannya bahwa analisis butir soal merupakan suatu kegiatan  
mengkaji dan mengidentifikasi setiap butir soal guna mengetahui 
kualitas setiap butir soal tersebut. Hasil dari proses mengkaji dan 
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mengindentifikasi soal dapat digunakan untuk melakukan perbaikan 
dan/atau penyempurnaan pada setiap butir soal. 
       Alasan diperlukannya analisis soal adalah: (1) jawaban-jawaban 
soal itu sumber informasi diagnostik untuk meneliti pelajaran dari 
kelas itu dan kegagalan-kegagalan belajarnya, serta selanjutnya 
untuk membimbing siswa ke arah cara belajar yang lebih baik. (2) 
jawaban-jawaban terhadap soa-soal yang didasarkan atas jawaban-
jawaban itu merupakan dasar bagi penyiapan tes-tes yang lebih baik 
untuk tahun berikutnya (Pasi & Yusrizal, 2018:197).  
b. Ciri-ciri Tes yang Baik 
       Tes yang baik adalah tes yang dapat mengukur apa yang hendak 
diukur dan yang seharusnya diukur. Tes yang baik harus memiliki 
karakteristik penilaian butir soal yang meliputi: validitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, dan 
pengecoh soal/distraktor (Pasi & Yusrizal, 2018:197). 
1) Validitas  
Menurut Sumarna Surapranata dalam Werdiningsih (2015: 34) 
validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh 
mana tes yang telah mengukur apa yang seharusnya diukur. 
Zainal Arifin (2014: 247) menyebutkan ada dua unsur penting 
dalam validitas yaitu validitas menunjukkan suatu derajat dan 
validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan 
yang spesifik. Suatu instrumen pengukur dapat dikatakan 
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mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut 
menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang 
sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 
Menurut Anas Sudijono dalam Werdiningsih (2015: 34) terdapat 
dua macam validitas yaitu validitas tes dan validitas item. 
2) Reliabilitas  
       Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 100) “pengertian 
reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah ketepatan hasil 
tes”. Didukung dengan pendapat Zainal Arifin (2014: 258) 
bahwa reliabilitas merupakan tingkat atau derajat konsistensi 
dari suatu alat pengukur atau instrumen. Berdasarkan kedua 
pendapat tersebut, maka reliabilitas dapat diartikan sebagai 
tingkat keajegan hasil pengukuran dengan tes yang sama pada 
waktu yang berbeda. Sebuah instrumen dikatakan memiliki 
tingkat reliabilitas yang tinggi apabila dapat dengan ajeg 
memberikan data yang sesuai dengan kenyataan. 
Ajeg atau tetap tidak harus selalu sama, tetapi mengikuti 
perubahan secara ajeg. Ajeg disini memiliki arti sama dalam 
kedudukan siswa diantara anggota kelompok yang lain.  Tentu 
saja tidak dituntut selalu tetap kedudukannya. Besar ketetapanya 
inilah yang menujukkan tingkat reliabilitas sebuah instrumen 
(Suharsimi Arikunto, 2013: 100-101).  Suharsimi Arikunto 
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(2013: 101-104) memaparkan bahwa hal-hal yang memengaruhi 
hasil tes dapat dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. 
a) Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, yaitu panjang 
tes dan kualitas butir-butir soalnya.  Tes dengan jumlah yang 
banyak butirnya tentu saja lebih valid dibandingkan dengan 
tes yang hanya terdiri dari beberapa butir soal. Semakin 
panjang tes maka reliabilitasnya semakin tinggi. 
b) Hal yang berhubungan dengan tercoba (testee). Suatu tes 
yang dicobakan kepada peserta didik yang jumlahnya 
banyak akan mencerminkan keragaman hasil yang 
menggambarkan besar kecilnya reliabilitas tes. 
c) Hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. 
Penyelenggaraan tes yang bersifat administratif sangat 
menentukan hasil tes. Hasil tes tersebut akan memengaruhi 
reliabilitas soal tes. 
3) Tingkat Kesukaran  
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 
terlalu sulit ( Suharsimi Arikunto, 2013: 222). Soal yang terlalu 
mudah tidak dapat merangsang siswa untuk mengembangkan 
kemampuannya dalam memecahkan soal tersebut. Soal yang 
terlalu sulit akan membuat siswa menjadi putus asa untuk 
mencoba lagi karena di luar kemampuan siswa.  
       Bilangan yang menunjukkan sulit dan mudahnya suatu soal  
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dinamakan indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukara berkisar  
antara 0,00 sampai 1,00. Butir soal dengan indeks kesukaran 
yang mendekati angaka 1,00 berarti soal tersebut semakin 
mudah.  Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar.  
Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang.  
Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 
(Suharsimi Arikunto, 2013: 225) 
4) Daya Pembeda 
Menurut Daryanto dalam dalam Werdiningsih (2015: 44) Daya 
pembeda merupakan kemampuan pada setiap butir soal untuk 
membedakan antara siswa yang mempunyai kemampuan tinggi 
dan kemampuan rendah. Didukung dengan pendapat Zainal 
Arifin (2014: 273) yang memaparkan bahwa “perhitungan daya 
pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal 
mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai 
kompetensi dengan peserta didik yang belum/kurang menguasai 
kompetensi berdasarkan kriteria tertentu”. Perhitungan daya 
pembeda dibedakan antara kelompok kecil  dan kelompok besar. 
Kelompok kecil merupakan kelompok yang terdiri kurang dari 
100 (seratus) orang, sebaliknya kelompok besar adalah 
kelompok yang terdiri lebih dari 100 (seratus) orang.   
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5) Efektivitas Pengecoh 
Pengecoh merupakan option atau pilihan jawaban yang lain dari 
jawaban yang benar. Suatu option disebut efektif jika memenuhi 
fungsinya atau tujuan disajikannya option tersebut tercapai. Hal 
ini berarti bahwa setiap option yang disajikan masingmasing 
mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih, jika tes 
menjawab soal itu dengan menerka-nerka (spekulasi). Pengecoh 
dikatakan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila 
pengecoh tersebut dipilih sekurang-kurangnya 5% dari seluruh 
peserta tes. Pengecoh yang telah menjalankan fungsinya dengan 
baik dapat digunakan kembali pada tes yang akan datang. 
c. Kaidah Penulisan Soal/Indikator 
Menurut Depdiknas (2008) kaidah penulisan soal adalah sebagai 
berikut: 
1) Kaidah penulisan soal uraian  
a) Materi  
(1) Soal harus sesuai dengan indikator  
(2) Setiap pertanyaan harus diberikan batasan jawaban yang 
diharapkan 
(3) Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan 
pengukuran 
(4) Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang 
jenis sekolah atau tingkat kelas  
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b) Konstruksi  
(1) Menggunakan kata tanya/perintah yang menuntut 
jabawan terurai 
(2) Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal  
(3) Setiap soal harus ada pedoman penskorannya  
(4) Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejanisnya 
disajikan dengan jelas, terbaca, dan berfungsi 
c) Bahasa  
(1) Rumusan kalimat soal harus komunikatif  
(2) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
(baku) 
(3) Tidak menimbulkan penafsiran ganda  
(4) Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 
(5) Tidak mengandung kata atau ungkapan yang 
menyinggung perasaan peserta didik  
2) Kaidah penulisan soal pilihan ganda  
a) Materi  
(1) Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus 
menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur 
sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi‐kisi 
(2) Pengecoh harus berfungsi 
(3) Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. 
Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. 
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b) Konstruksi  
(1) Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 
Artinya, kemampuan/ materi yang hendak 
diukur/ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan 
pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang 
dimaksudkan penulis. Setiap butir soal hanya 
mengandung satu persoalan/gagasan 
(2) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya 
apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang 
sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau 
pernyataan itu dihilangkan saja 
(3) Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban 
yang benar. Artinya, pada pokok soal jangan sampai 
terdapat kata, kelompok kata, atau ungkapan yang dapat 
memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar 
(4) Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat 
negatif ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai 
terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti 
negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan 
penafsiran peserta didik terhadap arti pernyataan yang 
dimaksud. Untuk keterampilan bahasa, penggunaan 
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negatif ganda diperbolehkan bila aspek yang akan diukur 
justru pengertian tentang negatif ganda itu sendiri 
(5) Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari 
segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus 
berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan 
oleh pokok soal, penulisannya harus setara, dan semua 
pilihan jawaban harus berfungsi 
(6) Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. 
Kaidah ini diperlukan karena adanya kecenderungan 
peserta didik memilih jawaban yang paling panjang 
karena seringkali jawaban yang lebih panjang itu lebih 
lengkap dan merupakan kunci jawaban 
(7) Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan “Semua 
pilihan jawaban di atas salah" atau "Semua pilihan 
jawaban di atas benar". Artinya dengan adanya pilihan 
jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan jawaban 
berkurang satu karena pernyataan itu bukan merupakan 
materi yang ditanyakan dan pernyataan itu menjadi tidak 
homogen 
(8) Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka 
atau kronologis. Artinya pilihan jawaban yang berbentuk 
angka harus disusun dari nilai angka paling kecil 
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berurutan sampai nilai angka yang paling besar, dan 
sebaliknya. Demikian juga pilihan jawaban yang 
menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. 
Penyusunan secara unit dimaksudkan untuk 
memudahkan peserta didik melihat pilihan jawaban 
(9) Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya 
yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. 
Artinya, apa saja yang menyertai suatu soal yang 
ditanyakan harus jelas, terbaca, dapat dimengerti oleh 
peserta didik. Apabila soal bisa dijawab tanpa melihat 
gambar, grafik, tabel atau sejenisnya yang terdapat pada 
soal, berarti gambar, grafik, atau tabel itu tidak berfungsi 
(10) Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan 
atau kata yang bermakna tidak pasti seperti: sebaiknya, 
umumnya, kadang‐kadang 
(11) Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya 
menyebabkan peserta didik yang tidak dapat menjawab 
benar soal pertama tidak akan dapat menjawab benar soal 
berikutnya. 
c) Bahasa/budaya 
(1) Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa 
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Indonesia dalam penulisan soal di antaranya meliputi: a) 
pemakaian kalimat: (1) unsur subyek, (2) unsur predikat, 
(3) anak kalimat; b) pemakaian kata: (1) pilihan kata, (2) 
penulisan kata, dan c) pemakaian ejaan: (1) penulisan 
huruf, (2) penggunaan tanda baca 
(2) Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga 
pernyataannya mudah dimengerti warga belajar/peserta 
didik 
(3) Pilihan jawaban jangan yang mengulang kata/frase yang 
bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan 
kata/frase pada pokok soal. 
       Kaidah penulisan soal ini digunakan peneliti dalam 
menganalisis kesesuaian penulisan soal ulangan tengah semester 
gasal di MTs Sudirman Getasan. 
B. Kajian Pustaka 
       Terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan pada peneliti 
yang berjudul “Analisis Kemampuan Guru Mata Pelajaran IPA dalam 
Pembuatan Soal HOTS (Higher Order Thinking Skill) dan Kesesuaian 
Penulisan Soal di MTs Sudirman Getasan Kab. Semarang Tahun Ajaran 
2019/2020” baik dari segi metodologi maupun dari segi materi. Beberapa di 




1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Hesti Pratiwi tahun 2015 yang 
berjudul “Kemampuan Guru Mata Pelajaran IPA dalam Pembuatan Soal 
Hot (Higher Order Thinking) dan Kesesuaian Penulisan Soal di SMP 
Negeri 1 Kragan Rembang”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui 
hasil penelitian tersebut yaitu: kemampuan guru membuat soal HOT 
berdasarkan taksonomi Bloom di SMP Negeri 1 Kragan Rrembang 
adalah rendah (1,1%) sedangkan kemampuan guru membuat soal LOT 
berdasarkan taksonomi Bloom di SMP Negeri 1 Kragan Rembang 
adalah tinggi (98,9%). Presentase soal ulangan buatan guru berdasarkan 
kesesuaian soal dengan kaidah penulisan soal yang benar di SMP Negeri 
1 Kragan Rembang untuk soal pilihan ganda adalah kurang baik (31,7%) 
dan soal uraian baik (62,2%).  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Putri Novi Arti dan Hariyatmi 
tahun 2015 yang berjudul “Kemampuan Guru Mata Pelajaran Biologi 
dalam Pembuatan Soal HOT (Higher Order Thinking) di SMA Negeri 
1 Wonosari Klaten”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui hasil 
penelitian tersebut yaitu: kemampuan guru Biologi dalam membuat soal 
HOT berdasarkan taksonomi Bloom di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten 
sangat kurang baik (21,2%) dan soal LOT sangat baik (78,8%).  
3. Penelitian yang dilakukan oleh Esih Suryati Rosdiana tahun 2018 yang 
berjudul “Analisis Kesesuaian Soal Buatan Guru Biologi dengan 
Kategori Soal HOTS (Higher Order Thinking Skill) di SMA Kota 
Palembang”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui hasil penelitian 
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tersebut yaitu: soal Biologi pilihan ganda mempunyai kesesuaian 
dengan HOTS atau level C4, C5, dan C6 Taksonomi Bloom Revisi 
hanya 3,78%, sementara itu soal uraian hanya 7,59%. Dengan demikian 
disimpulkan bahwa kesesuaian soal Biologi yang dibuat oleh guru 
Biologi di enam SMA Negeri Kota Palembang berada dalam kategori 
sangat kurang baik.  
       Berdasarkan tiga kajian penelitian terdahulu di atas, peneliti ingin 
mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki 
persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya 
dan belum ada yang mengulasnya. Persamaan dari penelitian ini adalah 
membahas tentang kemampuan guru dalam membuat soal HOTS, 
sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian, metode penelitian dan 
tempat dari penelitian ini. Judul yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
analisis kemampuan guru mata pelajaran IPA dalam pembuatan soal HOTS 
(Higher Order Thinking Skills) dan kesesuaian penulisan soal di MTs 
Sudirman Getasan Kab. Semarang tahun pelajaran 2019/2020. Oleh karena 









METODE PENELITIAN  
A. Jenis Penelitian  
       Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek 
penelitian yang diteliti adalah guru mata pelajaran IPA di MTs Sudirman 
Getasan. Objek penelitian yang diteliti adalah soal ulangan tengah semester 
gasal tahun ajaran 2019/2020 yang dibuat oleh guru mata pelajaran IPA di 
MTs Sudirman Getasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengambil data soal ulangan 
tengah semester semester gasal tahun ajaran 2019/2020 yang dibuat oleh 
guru IPA dan wawancara serta pengisian kuesioner untuk lebih memperkuat 
data yang diinginkan. 
       Teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif. Data soal 
ulangan tengah semester gasal tahun ajaran 2019/2020 buatan guru 
dikelompokkan sesuai tingkatan proses kognitif taksonomi Bloom dan 
dihitung presentasenya. Kemudian data soal ulangan tengah semester gasal 
tahun ajaran 2019/2020 dianalisis kesesuaian soal dengan kaidah penulisan 
soal dan dihitung presentasenya, kemudian dicari kriteria interprestasi skor. 







B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
       Lokasi dalam penelitian ini mengambil sekolah menengah yaitu MTs 
Sudirman Getasan, yang terletak di Dusun Plalar, Desa Kopeng, 
Kec.Getasan, Kab.Semarang, Prov.Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih 
sekolah ini adalah karena MTs Sudirman merupakan salah satu sekolah 
yang berbasis Islam yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik 
serta letaknya yang strategis juga menjadi alasan peneliti untuk memilih 
sekolah tersebut. Peneliti dapat memasuki lokasi ini diawali dengan 
meminta surat permohonan izin penelitian skripsi ke akademik IAIN 
Salatiga kemudian diajukan kepada kepala sekolah MTs Sudirman Getasan.          
       Penelitian diadakan pada tanggal 27 Juli 2020 yang berada di MTs 
Sudirman Getasan.  
C. Sumber Data 
       Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan statistik 
deskriptif. Data soal ulangan tengah semester gasal tahun ajaran 2019/2020 
buatan guru dikelompokkan sesuai tingkatan proses kognitif taksonomi 
Bloom dan dihitung presentasenya. Kemudian data soal ulangan tengah 
semester gasal tahun ajaran 2019/2020 dianalisis kesesuaian soal dengan 
kaidah penulisan soal dan dihitung presentasenya, kemudian dicari kriteria 
interprestasi skor. Data wawancara dianalisis menggunakan analisis 
kualitatif non statistik. 
       Menurut Sugiyono (2016:225) apabila di lihat dari sumber datanya, 
maka pengumpulan data dapat meggunakan sumber primer dan sumber 
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sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang 
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 
orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber yang diambil, yaitu: 
1. Sumber data primer 
       Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. 
Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk 
file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah 
teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian 
atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi 
ataupun data (Sarwono, 2006:129). Sumber data ini didapatkan dari 
hasil wawancara dan observasi guru IPA MTs Sudirman Getasan.  
2. Sumber Data Sekunder  
       Menurut Sarwono (2016:123) data sekunder merupakan data yang 
sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data 
sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah 
tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-
organisai perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor 
pemerintah. Data sekunder juga bisa berasal dari buku, majalah ilmiah, 
dokumen pribadi, dokumen resmi, arsip, skripsi terdahulu, dan lain-lain. 
Sumber data sekunder dari penelitian ini dihasilkan dari soal ulangan 
tengah semester gasal yang sudah dibuat oleh guru IPA MTs Sudirman 
Getasan berupa soal uraian semester gasal tahun ajaran 2019/2020. 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 
2016:224). Metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian untuk 
mengumpulkan data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data dengan Kajian Dokumen 
       Kajian dokumen dalam penelitian ini adalah peneliti 
mengumpulkan data berupa soal ulangan tengah semester gasal tahun 
ajaran 2019/2020 yang dibuat oleh guru IPA MTs Sudirman Getasan. 
Untuk memperoleh data dari kajian dokumen, peneliti menggunakan 
lembar pengamatan sebagai pedoman analisis soal HOTS dan 
kesesuaian penulisan soal berdasarkan kaidah penulisan soal.  








Indikator Butir Soal 











Tabel 3.2 Lembar Pengamatan Kesesuaian Penulisan Soal  
No Soal 
Kaidah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.  ...              
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
Keterangan: 
Kaidah 1 : Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 
bentuk uraian) 
Kaidah 2 : Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 
sesuai 
Kaidah 3 : Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi,relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 
tinggi) 
Kaidah 4 : Sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 
Kaidah 5 : Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 
jabawan terurai 
Kaidah 6 : Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 
Kaidah 7 : Ada pedoman penskorannya 
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Kaidah 8 : Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejanisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 
Kaidah 9 : Rumusan kalimat soal komunikatif 
Kaidah 10 : Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 
Kaidah 11 : Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 
penafsiran ganda atau salah pengertian 
Kaidah 12 : Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 
Kaidah 13 : Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 
dapat menyinggung perasaan peserta didik 
2. Pengumpulan data dengan Wawancara/interview 
      Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai 
teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 
mengetahui dengan pasti tentang iformasi apa yang akan dieroleh. Oleh 
karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 
menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 
yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara 
terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan 
pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, 
pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai 
pengumpul data (Sugiyono, 2016: 233). 
       Dalam penelitian ini, objek yang di wawancara adalah guru IPA  
yang ada di MTs Sudirman Getasan yang berjumlah 2 guru. 
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Tabel 3.3 Instrumen Pedoman Wawancara  
Variabel Indikator Pertanyaan 
Kemampuan 
guru 
1. Penguasaan dalam 
keilmuan 
a. Apakah bapak/ibu pernah 
mendengar istilah HOTS? 
  b. Dapatkah bapak/ibu 
memberikan penjelasan apa itu 
yang dimaksud dengan HOTS? 
c. Bagaimakah pemahaman 
bapak/ibu tentang pembuatan 
soal HOTS? 
d. Apakah sebelumnya bapak/ibu 
pernah mengikuti suatu 




a. Apakah upaya yang dilakukan 
bapak/ibu untuk meningkatkan 
kemampuan mengenai 
pembuatan soal HOTS? 
b. Keterampilan apa saja yang 
dibutuhkan bapak/ibu dalam 
pembuatan soal HOTS? 
3. Sikap atau 
kepribadian 
a. Bagaimanakah pengalaman 
bapak/ibu dalam pembuatan 
soal HOTS? 
4. Interaksi sosial  a. Apakah bapak/ibu mampu 
dalam membuat soal HOTS 
atau mengalami 
kesulitan/kendala? 
b. Apakah soal HOTS sudah 
mampu diterapkan di sekolah 
ini? 
Soal HOTS 1. Level analisis a. Menurut bapak/ibu, 
bagaimanakah pembuatan soal 
yang cocok untuk 
meningkatkan kemampuan 
analisis peserta didik?  
2. Level evaluasi  a. Menurut bapak/ibu, 
bagaimanakah pembuatan soal 
yang cocok untuk 
meningkatkan kemampuan 
evaluasi peserta didik? 
3. Level mencipta a. Menurut bapak/ibu, 
bagaimanakah pembuatan soal 
yang cocok untuk 
meningkatkan kemampuan 




1. Materi  a. Mengenai pembuatan soal, 
apakah soal yang bapak/ibu 
buat selalu sesuai dengan 
indikator dan kompetensi? 
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2. Konstruksi  a. Apakah bapak/ibu setiap 
membuat soal selalu 
menyertakan petunjuk 
pengisian secara jelas? 
b. Apakah ada pedoman 
penskoran di setiap soal yang 
bapak/ibu buat? 
b. Bahasa/Budaya  a. Menurut bapak/ibu 
bagaimanakah bahasa yang 
baik digunakan dalam 
pembuatan soal HOTS? 
 
3. Pengumpulan data dengan Observasi  
       Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
partisipatif. Tujuannya untuk memperoleh gambaran atau data-data 
valid dalam penelitian, karena melibatkan kegiatan dalam sehari-hari. 
Untuk pengumpulan data melalui observasi, peneliti mengunakan 
pedoman observasi berupa kuesioner. 
E. Analisis Data 
       Menurut Sugiyono (2016:244) analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 
dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
menyususn ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain. 
       Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 
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berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 
hipotesis (Sugiyono, 2016: 245). Karena datanya kuantitatif, maka teknis 
analisis data menggunakan metode statistic yang sudah tersedia.  
        Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data statistik 
deskriptif dan kualitatif non statistik. Statistik deskriptif mengacu pada 
transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat 
pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau 
angka yang di tampilkan. Kegunaan utama statistik deskriptif ialah untuk 
menggambarkan jawaban-jawaban observasi. Yang termasuk didalamnya 
diantaranya ialah distribusi frekuensi, distribusi persen dan rata-rata (mean) 
(Sarwono, 2006:138). Statistik deskriptif dalam penelitian ini berupa tabel 
presentase kemampuan guru mata pelajaran IPA dalam membuat soal HOTS 
dan kesesuaian penulisan soal di MTs Sudirman Getasan semester gasal 
tahun ajaran 2019/2020. 
       Aktivitas dalam analisis data kualitatif  dilakukan secara interaktif  dan 
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 
jenuh. Aktivitas dalam analisis data sebagai berikut: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
       Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 
itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan 
jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu  
segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 
berarti merangkum, memilih, hal-hal pokok, dicari tema dan polanya, 
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dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 
(Sugiyono, 2017: 338). 
2. Penyajian Data (Data Display) 
       Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 
data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang tealah dipahami (Sugiyono, 
2017: 341). 
3. Penarikan Kesimpulan/Verivikasi (Conclusion Drawing/Verification) 
       Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles da 
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahapan 
dalam pengumpulan data. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif 
mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 







F. Pengecekan Keabsahan  
       Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility 
(validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability 
(reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas) (Sugiyono, 2016:270).  
       Pengecekan keabsahan dalam penelitian ini, yang dipakai adalah uji 
kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 
penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 
dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck (Sugiyono, 
2016:270).  
       Uji kredibilitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi. 
Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. 
Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 
dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang 
berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 
observasi, dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian tersebut 
menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi 
lebih lanjut kepada sumber data yang terkait atau yang lain, untuk 
memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar, karena 







PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA 
A. Paparan Data  
1. Gambaran Informan  
       Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini 
adalah guru ipa yang bersedia memberikan informasi secara lengkap. 
Informan sebagai sumber data sesuai dengan informasi, yang 
merupakan informan dalam penelitian ini adalah guru ipa MTs 
Sudirman dari kelas 7 sampai kelas 9. Adapun karakteristik informan 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Guru IPA MTs Sudirman Getasan 






1. EE Guru A Perempuan 16 Tahun 
Guru IPA kelas 8 
dan 9 
2. PN Guru B Perempuan 3 Tahun 
Guru IPA kelas 7 
dan 9 
 
2. Hasil Penelitian  
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTs Sudirman 
Getasan dapat ditemukan data sebagai berikut:dedx 
a. Pemahaman Guru Mata Pelajaran IPA terhadap soal HOTS     
       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, melalui 
wawancara dan angket dengan EE dan PN yang merupakan guru 
IPA di MTs Sudirman Getasan dapat diambil beberapa data. Dari 
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hasil angket yang telah diberikan peneliti, dapat diketahui bahwa 
guru A dan B memberikan  jawaban bahwa sudah pernah mendengar 
istilah HOTS dan dapat memberikan penjelasan tentang pengertian 
HOTS.  
       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan EE yang merupakan guru IPA kelas 8 dan 9 (29/07/2020 
09.00) di kantor kepala sekolan MTs Sudirman Getasan 
mengungkapkan penjelasan mengenai soal HOTS bahwa: 
“Soal HOTS itu kalau ndak salah ya mbak, saya pernah baca 
itu soal dengan tingkatan kesulitan yang level di atas rata-
rata. Jadi kalau bisa dibilang ya soalnya itu tidak sekali 
jawaban langsung ketemu gitu” 
       Jawaban yang hampir sama dengan EE dituturkan oleh PN 
selaku guru IPA kelas 7 dan 9 di kantor kepala sekolah MTs 
Sudirman Getasan (29/07/2020 09.00): 
“Soal HOTS itu soalnya tidak langsung ke materinya. Jadi 
membutuhkan analisis, kaya logika dan ada stimulus serta 
tahap-tahapnya juga” 
       Berdasarkan angket yang dilakukan peneliti dengan guru IPA 
MTs Sudirman Getasan dapat diketahui bahwa guru IPA MTs 
Sudirman Getasan sudah memahami mengenai soal HOTS. Namun 
jika dilihat dari hasil wawancara, jawaban yang di sampaikan masih 
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terlihat ragu. Dari sini dapat diketahui bahwa guru belum memahami 
betul tentang soal HOTS. 
b. Kemampuan Guru mata Pelajaran IPA dalam Pembuatan Soal 
HOTS  
       Pada pembuatan soal ulangan tengah semester gasal tahun 
ajaran 2019/2020 guru menyesuaikan dengan materi yang sedang 
diajarkan dan waktu mengerjakan soal. Pada ulangan tengah 
semester gasal tahun ajaran 2019/2020 guru IPA membuat soal 
berbentuk uraian. Soal uraian membutuhkan jawaban yang panjang 
dan waktu pengerjaan yang lama sehingga jumlahnya tidak 
sebanyak soal pilihan ganda yang bisa dikerjakan dengan cepat.  
       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
melalui lembar pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan 
EE dan PN selaku guru IPA di MTs Sudirman Getasan dapat 
ditemukan beberapa data. Berdasarkan hasil penelitian melalui 
lembar pengamatan dapat ditemukan data sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Hasil Rekapan Analisis Butir Soal IPA Ulangan Tengah Semester 
Gasal Tahun Ajaran 2019/2020 Oleh Guru A 
Soal Kelas VIII (a, b, c, d)  
No No. Soal Dimensi Kognitif Kategori Soal 
1 1 C3 MOTS  
2 2 C3 MOTS 
3 3.a C3 MOTS 
4 3.b C3 MOTS 
5 4 C3 MOTS 
6 5 C2 MOTS 
7 6.a C2 MOTS 
8 6.b C1 LOTS 
9 6.c C2 MOTS 
10 6.d C2 MOTS 
11 7 C2 MOTS 
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12 8.a C2 MOTS 
13 8.b C3 MOTS 
14 8.c C3 MOTS 
15 9.a C3 MOTS 
16 9.b C3 MOTS 
17 10.a C1 LOTS 
18 10.b C2 MOTS 
19 10.c C2 MOTS 
20 10.d C2 MOTS 
21 10.e C3 MOTS 
Soal Kelas IX (a&b) 
22 1 C1 LOTS 
23 2 C2 MOTS 
24 3 C2 MOTS 
25 4 C1 LOTS 
26 5 C1 LOTS 
27 6 C2 MOTS 
28 7 C2 MOTS 
29 8 C2 MOTS 
30 9 C2 MOTS 
31 10 C2 MOTS 
 
Tabel 4.3 Hasil Rekapan Analisis Butir Soal IPA Ulangan Tengah Semester 
Gasal Tahun Ajaran 2019/2020 Oleh Guru B 
Soal Kelas VII (a, b, c, d)  
No No. Soal Dimensi Kognitif Kategori Soal 
1 1 C1 LOTS  
2 2 C1 LOTS 
3 3 C2 MOTS 
4 4 C1 LOTS 
5 5 C2 MOTS 
6 6 C1 LOTS 
7 7 C2 MOTS 
8 8 C2 MOTS 
9 9 C2 MOTS 
10 10 C2 MOTS 
Soal Kelas IX (c&d) 
11 1 C2 MOTS 
12 2 C1 LOTS 
13 3 C2 MOTS 
14 4 C2 MOTS 
15 5 C2 MOTS 
16 6  C1 LOTS 
17 7 C2 MOTS 
18 8 C1 LOTS 
19 9 C1 LOTS 
20 10 C1 LOTS 
21 11 C2 MOTS 
22 12 C6 HOTS 
23 13 C6 HOTS 
24 14 C1 LOTS 




       Hasil persentase analisis butir soal ulangan tengah semester 
gasal tahun ajaran 2019/2020 berdasarkan dimensi kognitif 
Taksonomi Bloom sebagai berikut: 
Tabel 4.4 Hasil Persentase Analisis Butir Soal dengan Dimensi Kognitif Oleh 
Guru A 





Persentase % Kategori Soal 
C1 2 9,52% LOTS 
C2 9 42,85% MOTS 
C3 10 47,61% MOTS 
C4 - - HOTS 
C5 - - HOTS 
C6 - - HOTS 
Jumlah soal 21 terdiri dari 2 soal LOTS dan 19 MOTS 
Soal Kelas IX (a & b) 
C1 3 30% LOTS 
C2 7 70% MOTS 
C3 - - MOTS 
C4 - - HOTS 
C5 - - HOTS 
C6 - - HOTS 
 
Tabel 4.5 Hasil Persentase Analisis Butir Soal dengan Dimensi Kognitif Oleh 
Guru B 





Persentase % Kategori Soal 
C1 4 40% LOTS 
C2 6 60% MOTS 
C3 - - MOTS 
C4 - - HOTS 
C5 - - HOTS 
C6 - - HOTS 
Jumlah soal 21 terdiri dari 2 soal LOTS dan 19 MOTS 
Soal Kelas IX (c & d) 
C1 6 40% LOTS 
C2 7 46,67% MOTS 
C3 - - MOTS 
C4 - - HOTS 
C5 - - HOTS 




       Dari hasil persentase analisis butir soal IPA ulangan tengah 
semester gasal tahun ajaran 2019/2020 berdasarkan dimensi kognitif 
di atas, maka persentase untuk masing-masing dimensi kognitif pada 
keseluruhan soal Guru A (31 soal) dan Guru B (25 soal) yaitu seperti 
pada Tabel 4.6 dan 4.7. 
Tabel 4.6 Hasil Rekapan Persentase Analisis Soal dengan Dimensi Kognitif 
Oleh Guru A 
Dimensi Kognitif Jumlah Butir 
Soal 
Persentase (%) Keterangan 
C1 (Mengetahui) 5 16,12% LOTS 
C2 (Memahami) 16 51,61% MOTS 
C3 (Mengaplikasikan) 10 32,25% MOTS 
C4 (Menganalisis) - - HOTS 
C5 (Mengevaluasi) - - HOTS 
C6 (Mengkkreasi) - - HOTS 
 
Tabel 4.7 Hasil Rekapan Persentase Analisis Soal dengan Dimensi Kognitif 
Oleh Guru B 
Dimensi Kognitif Jumlah Butir 
Soal 
Persentase (%) Keterangan 
C1 (Mengetahui) 10 40% LOTS 
C2 (Memahami) 13 52% MOTS 
C3 (Mengaplikasikan) - - MOTS 
C4 (Menganalisis) - - HOTS 
C5 (Mengevaluasi) - - HOTS 
C6 (Mengkreasi) 2 8% HOTS 
 
       Dari hasil rekapan persentase analisis soal dengan dimensi 
kognitif pada soal ulangan tengah semester gasal tahun ajaran 




Tabel 4.8 Hasil Persentase Kesimpulan Analisis Soal dengan Dimensi 
Kognitif  
No Nama Kategori Persentase (%) 








Keterangan kriteria interprestasi skor (Riduwan, 2010): 
Sangat kurang baik : 0% - 25% 
Kura ng baik  : 26% - 50% 
Baik   : 51% - 75% 
Sangat baik  : 76% - 100% 
       Berdasarkan tabel 4.8, kemampuan guru mata pelajaran IPA di 
MTs Sudirman Getasan dalam membuat soal HOTS untuk Guru A 
yang lama mengajarnya 16 tahun dikategorikan sangat kurang baik 
(0%) dan Guru B yang lama mengajarnya 3 tahun dikategorikan 
sangat kurang baik (8%), untuk kemampuan guru mata pelajaran 
IPA dalam membuat soal MOTS untuk kemampuan Guru A 
dikategorikan sangat baik (83,87%) dan Guru B dikategorikan baik 
(52%). Sedangkan kemampuan guru mata pelajaran IPA dalam 
membuat soal LOTS untuk kemampuan Guru A dikategorikan 
kurang baik (16,12%) dan Guru B dikategorikan kurang baik (40%). 
Kedua guru mata pelajaran IPA ini masih bergelar S-1 dan tidak 




       Berdasarkan tabel 4.6, kemampuan Guru A dalam membuat 
soal HOTS tingkat kognitif C4, C5 dan C6 sebesar (0%), untuk 
kategori MOTS tingkat kognitif C3 sebesar (32,25%) dan C2 sebesar 
(51,61%) dan untuk kategori LOTS tingkat kognitif C1 sebesar 
(16,12%). Sedangkan kemampuan Guru B dalam membuat soal 
HOTS tingkat kognitif C4 sebesar (0%), C5 sebesar (0%) dan C6 
sebesar (8%). Untuk kategori MOTS tingkat kognitif C2 sebesar 
(52%) dan C3 sebesar (0%). Sedangkan untuk kategori LOTS tingkat 
kognitif C1 sebesar (40%). Persentase soal LOTS dan MOTS paling 
tinggi karena soal ini sangat mudah dibuat oleh guru dan mudah 
dikerjakan oleh siswa. Namun tipe soal ini kurang baik untuk 
mengetahui kemampuan siswa dan pengembangan siswa karena 
siswa hanya menghafal bukan menganalisis lebih lanjut dan mencari 
solusi permasalahan.  
       Soal LOTS, MOTS dan HOTS dapat dibuat dalam bentuk pilihan 
ganda maupun uraian tergantung dengan materi dan waktu 
mengerjakan soal. Kedua guru (A dan B) seharusnya membuat soal 
HOTS lebih banyak lagi agar peserta didik dapat berpikir secara 
kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan 
memecahkan masalah. Soal HOTS akan membuat peserta didik 
belajar lebih mendalam, peserta didik memahami konsep lebih baik, 
peserta didik dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, 
berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu 
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mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami 
hal-hal kompleks menjadi lebih jelas 
       Teknik lain yang digunakan ntuk mengetahui lebih dalam 
mengenai kemampuan guru mata pelajaran IPA dalam membuat 
soal HOTS, peneliti juga melakukan wawacara dengan guru mata 
pelajaran IPA di MTs Sudirman Getasan. Sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran IPA MTs Sudirman 
Getasan yaitu EE selaku guru kelas 8 dan 9 di kantor kepala sekolah 
MTs Sudirman Getasan (29/07/2020 09.00) menuturkan bahwa: 
“Kalau misalnya mampu, kita dianggap mampu kita 
sebenarnya bisa. Apabila ada arahan dalam membuat soalnya 
harus bagaimana” 
Jawaban yang hampir sama dengan EE dituturkan oleh PN 
selaku guru kelas 7 dan 9 di kantor kepala sekolah MTs Sudirman 
Getasan (29/07/2020 09.00): 
“sebenarnya guru mampu dalam membuat soal HOTS, kalau 
memang ada arahan dan pelatihan” 
       Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru IPA 
MTs Sudirman Getasan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya guru 
IPA mampu dalam membuat soal HOTS, namun harus ada pelatihan 
dan juga arahan dari pihak yang terkait. Artinya untuk saat ini guru 
mata pelajaran IPA belum mampu dalam membuat soal HOTS 
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karena mereka belum pernah mengikuti pelatihan pembuatan soal 
HOTS.  
1) Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru terkait Soal HOTS 
       Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh guru terkait 
pembuatan soal HOTS. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
guru mata pelajaran IPA MTs Sudirman Getasan terkait 
pembuatan soal HOTS adalah menggali materi.  
       Sebagaimana yang dituturkan oleh EE selaku guru IPA kelas 
8 dan 9 (29/07/2020 09.00) di kantor kepala sekolah MTs 
Sudirman Getasan: 
“kalau upaya saya, ya menggali materi. Jadi misalya saya 
mau membuat soal dengan tingkatan HOTS, materi itu 
harus saya dalami dulu misalnya materi tadi tentang  
tekanan, ya saya harus paham dahulu materinya sampai 
jauh. Baru kita buat soal yang isinya ke arah itu. Jadi 
intinya ya satu, materinya harus dikuasai lebar dahulu” 
Jawaban yang hampir sama dengan EE dituturkan oleh PN 
selaku guru kelas 7 dan 9 (29/07/2020 09.00) di kantor kepala 
sekolah MTs Sudirman Getasan: 
 “kalau saya ya itu mbak, kita harus menguasai materi” 
2) Pengalaman Guru dalam Membuat Soal HOTS 
       Implementasi HOTS pada sebagian besar guru menjadi 
tantangan tersendiri, terutama guru yang relatif memiliki 
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keterbatasan akses untuk mengembangkan diri. Pada sebagian 
guru, penerapan pembelajaran HOTS bukan hal yang mudah 
dilaksanakan. Guru perlu benar-benar menguasai materi dan 
strategi pembelajaran, guru pun dihadapkan pada tantangan 
lingkungan dan tingkat kemampuan peserta didik yang 
diajarnya.   
       Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan EE selaku 
guru IPA kelas 8 dan 9 (29/07/2020 09.00) di kantor kepala 
sekolah MTs Sudirman Getasan, menuturkan bahwa:  
“kalau pengalam nol mbak dalam pembuatan soal HOTS 
kita memang belum pernah” 
 
       Jawaban yang sama juga dituturkan oleh PN selaku guru 
kelas 7 dan 9 (29/07/2020 09.00) di kantor kepala sekolah MTs 
Sudirman Getasan: 
“Belum juga mbak, karena dari KKM juga belum 
mengadakan mbak. Jadi misal ada pembuatan soal kan 
dari KKM mbak atau MGMP” 
       Berdasarkan wawancara di atas, guru IPA di MTs Sudirman 
Getasan belum mempunyai pengalaman dalam membua soal 
HOTS. Hal ini dikarenakan guru belum pernah mengikuti 
pelatihan atau workshop terkait pembuatan soal HOTS dan dari 




c. Kendala-Kendala Guru dalam Pembuatan Soal HOTS 
       Banyak kalangan guru yang belum memahami penerapan 
pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat 
tinggi  atau HOTS. Kurikulum 2013 menuntut adanya penilaian 
atau evaluasi berbasis HOTS, dalam menjalankan proses 
penilaian pembelajaran berbasis HOTS guru memiliki kendala 
tersendiri. Karena pada prakteknya penerapan HOTS bukan hal 
yang mudah dilaksanakan oleh guru.  
       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 
melalui wawancara dan angket dengan EE dan PN yang 
merupakan guru IPA di MTs Sudirman Getasan dapat ditemukan 
beberapa data. Berdasarkan hasil penelitian melalui angket dapat 
diketahui bahwa guru IPA memmpunyai kendala atau kesulitan 
dalam membuat soal HOTS. Namun berdasarkan hasil 
wawancara yang sudah peneliti lakukan, guru belum memiliki 
kendala atau kesulitan dalam membuat soal HOTS. Seperti 
penjelasan EE selaku guru IPA kelas 8 dan 9 dan PN selaku guru 
kelas 7 dan 9 (29/07/2020 09.00) di kantor kepala sekolah MTs 
Sudirman Getasan: 
“kalau misalnya mampu, dianggap mampu kita sebenarnya 
bisa mbak. Kalau misalnya ada arahan dalam membuat 
soalnya harus gimana. Kalau kesulitan karena memang 
belum pernah diadakan ya sementara belum ada kesulitan, 
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wong buat aja belum pernah jadi belum tau sulit atau 
tidaknya” 
       Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa guru belum 
menemukan kendala atau kesulitan dalam membuat soal HOTS. 
Hal ini disebabkan karena guru belum mempunyai pengalaman 
dalam membuat soal HOTS dan kemampuan peserta didik yang 
masih rendah dalam pembelajaran HOTS. Sebagaimana yang 
dituturkan oleh EE selaku guru IPA kelas 8 dan 9 (29/07/2020 
09.00) di kantor kepala sekolah MTs Sudirman Getasan: 
“Disini itu rata-rata kemampuan HOTS anaknya masih 
rendah mbak, jadi kalau mau ke arah sana itu belum 
nyampai mbak, jadi kita itu yang harus menggali mbak. Kita 
harus kaitkan dengan kehidupan sehari-hari mbak” 
d. Kesesuaian Penulisan Soal yang di Buat Guru  
       Membuat soal yang baik itu guru harus memahami dan 
menguasai materi pelajaran yang akan dibuat soalnya dan juga harus 
memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan soal 
agar soal yang dibuat tersebut dapat sesuai dengan materi dan tidak 
menyimpang dari garis besar pedoman pembuatan soal.  
       Soal ulangan tengah semester gasal tahun pelajaran 2019/2020 
yang dibuat oleh guru mata pelajaran IPA berbentuk soal uraian. Hal 
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ini dilakukan untuk mengurangi kecurangan peserta didik dalam 
mengerjakan soal. 
       Pada penelitian ini, untuk mengetahui kesesuaian penulisan soal 
yang dibuat oleh guru mata pelajaran IPA di MTs Sudirman Getasan 
peneliti menggunakan lembar pengamatan kesesuaian penulisan 
soal dengan kaidah penulisan soal Depdiknas (2008). 
Tabel 4.9 Rekapitulasi Kesesuaian Penulisan Soal Ulangan Tengah Semester 
Buatan Guru IPA dengan Kaidah Penulisan Soal Uraian  di MTs Sudirman 
Getasan Semester Gasal Tahun Ajaran 2019/2020 Oleh Guru A 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
2 2 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
3 3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
4 4 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
5 5 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
6 6 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
7 7 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
8 8 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
9 9 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
10 10 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Soal Kelas IX (a & b) 
11 1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
12 2 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
13 3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
14 4 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
15 5 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
16 6 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
17 7 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
18 8 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
19 9 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
20 10 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

































Tabel 4.10 Rekapitulasi Kesesuaian Penulisan Soal Ulangan Tengah 
Semester Buatan Guru IPA dengan Kaidah Penulisan Soal Uraian  di MTs 
Sudirman Getasan Semester Gasal Tahun Ajaran 2019/2020 Oleh Guru B 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
2 2 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
3 3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
4 4 ˅ ˅  ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
5 5 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
6 6 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ v ˅ 
7 7 - ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
8 8 - ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
9 9 - ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
10 10 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Soal Kelas IX (c & d) 
11 1 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
12 2 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
13 3 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
14 4 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
15 5 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
16 6 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
17 7 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
18 8 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
19 9 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
20 10 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
21 11 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
22 12 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
23 13 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
24 14 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
25 15 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
























Keterangan Kaidah (Depdiknas, 2008): 
Kaidah 1 : Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 
untuk bentuk uraian) 




Kaidah 3 : Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi,relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 
Kaidah 4 : Sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat 
kelas 
Kaidah 5 : Menggunakan kata tanya atau perintah yang 
menuntut jabawan terurai 
Kaidah 6 : Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan 
soal 
Kaidah 7 : Ada pedoman penskorannya 
Kaidah 8 : Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejanisnya 
disajikan dengan jelas dan terbaca 
Kaidah 9 : Rumusan kalimat soal komunikatif 
Kaidah 10 : Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 
baku 
Kaidah 11 : Tidak menggunakan kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 
Kaidah 12 : Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat/tabu 
Kaidah 13 : Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung perasaan peserta didik 
 
Keterangan Kriteria persentase (Riduwan, 2010): 
0% - 25% : sangat kurang baik (SKB)  
26% - 50% : kurang baik (KB)  
51% - 75% : baik (B) 
76% - 100% : sangat baik (SB) 
 
       Berdasarkan tabel 4.9, kesesuaian penulisan soal ulangan 
tengah semester gasal mata pelajaran IPA buatan Guru A dengan 
kaidah penulisan soal uraian di MTs Sudirman Getasan tahun ajaran 
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2019/2020 jika dilihat dari keseluruhan dikategorikan sangat baik 
(100%).  
       Persentase kesesuaian paling rendah pada kaidah nomor 6 yaitu 
sebesar 0% (sangat kurang baik). Ketidaksesuaian soal ini karena 
dalam membuat soal uraian semua guru tidak mencantumkan 
petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Persentase 
kesesuaian rendah selanjutnya pada kaidah nomor 8 yaitu sebesar 80 
% (sangat baik). Hal ini dikarenakan soal yang dibuat oleh Guru A 
ada beberapa soal yang tabel, gambar, grafik, peta atau yang 
sejenisnya disajikan dengan tidak jelas dan tidak terbaca.  
       Persentase kesesuaian penulisan soal yang paling tinggi pada 
kaidah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13. Semua kaidah 
penulisan soal ini persentasenya 100% (sangat baik).  
       Berdasarkan tabel 4.10, kesesuaian penulisan soal ulangan 
tengah semester gasal mata pelajaran IPA buatan Guru B dengan 
kaidah penulisan soal uraian di MTs Sudirman Getasan tahun ajaran 
2019/2020 jika dilihat dari keseluruhan dikategorikan sangat baik 
(100%).  
       Persentase kesesuaian paling rendah pada kaidah nomor 6 yaitu 
sebesar 0% (sangat kurang baik). Ketidaksesuaian soal ini karena 
dalam membuat soal uraian semua guru tidak mencantumkan 
petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Persentase 
kesesuaian rendah selanjutnya pada kaidah nomor 1 yaitu sebesar 
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88% (sangat baik). Hal ini dikarenakan soal yang dibuat oleh Guru 
B ada beberapa soal yang tidak sesuai dengan indikator. Persentase 
kesesuaian rendah berikutnya pada kaidah nomor 4 yaitu sebesar 
88% (sangat baik). Hal ini dikarenakan soal yang dibuat oleh Guru 
B ada yang tidak Sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat 
kelas. 
        Persentase kesesuaian penulisan soal yang paling tinggi pada 
kaidah nomor 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Semua kaidah 
penulisan soal ini persentasenya 100% (sangat baik).  
B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Pemahaman Guru Mata Pelajaran IPA terhadap Pembuatan Soal 
HOTS 
       Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor 
penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap 
adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan 
peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya 
pendidikan, selalu bermuara pada faktor guru. Guru harus senantiasa 
memperbarui dirinya dengan melakukan pengembangan keprofesian 
yang berkelanjutan, seperti halnya pemahaman guru dalam pembuatan 
soal HOTS. Guru menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan 
karena guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dalam 
proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru, mutu dan kepribadian 
peserta didik dibentuk. Karena itu, perlu sosok guru kompeten, 
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bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi ( Shabir, 2015: 
222). 
       Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa guru memang 
sudah terlihat memahami dalam pembuatan soal HOTS. Namun setelah 
dilakukan cross check data dengan membandingkan temuan dengan 
sumber lain, ditemukan fakta bahwa guru hanya sebatas mengetahui, 
belum memahami betul tentang pembuatan HOTS. Hal ini bisa dilihat 
dari hasil wawancara dan angket. Dalam wawancara guru masih terlihat 
ragu saat menjawab pertanyaan dari peneliti. Oleh karena itu, dalam 
membuat soal HOTS guru harus mampu memahami dengan baik terkait 
pembuatan soal HOTS dan karakteristiknya. Beberapa karakteristik 
pengembangan soal HOTS menurut Kemendikbud dalam Fanani (2018: 
63-68):  
a. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi 
b. Berbasis permasalahan kontekstual 
c. Tidak rutin (tidak akrab) 
d. Menggunakan bentuk soal beragam  
2. Kemampuan Guru dalam Pembuatan Soal HOTS 
       Keberhasilan pendidikan yang tujuan utamanya meningkatkan 
sumber daya manusia, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu 
faktor yang ikut memengaruhi keberhasilan ini adalah kemampuan guru 
dalam melakukan dan memanfaatkan penilaian, evaluasi proses, dan 
hasil belajar. Kemampuan tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui 
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tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam 
kurikulum. Selain itu, kemampuan tersebut juga dapat digunakan untuk 
memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajaran yang telah 
dilakukan guru (Nisa, 2018: 544). 
       Menurut pendapat Marsh dalam Wicaksono (2019:15) menyatakan 
bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah 
kemampuannya dalam melakukan penilaian, baik terhadap proses 
maupun produk pembelajaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan 
kemampuan guru dalam menyusun penilaian HOTS adalah melalui 
forum seperti pendidikan dan pelatihan atau kegiatan KKG yang 
menjadi sarana strategis untuk menambah pengetahuan dan mengasah 
kemampuan.  
       Pada penulisan butir soal HOTS, guru dituntut untuk dapat 
menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang 
akan dijadikan dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu 
sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Penilaian berasis HOTS ini 
juga memaksimalkan kemampuan atau keterampilan guru dalam 
melakukan penilaian. Karena dalam menjalankan tugas, guru dituntut 
untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang mewadai. 
       Berdasarkan hasil temuan dan cross check data, dapat diketahui 
bahwa kemampuan guru dalam membuat soal HOTS berada pada 
kategori belum mampu. Hal ini bisa dilihat dari hasil persentase yang 
sudah dihitung peneliti. Kedua guru masih tergolong sangat kurang baik 
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dalam membuat soal HOTS. Namun hasil persentase dari kudua guru ini 
berbeda. Guru A hasil persentasenya (0%) dan Guru B (8%). Hasil 
persentase yang berbeda ini disebabkan karena jumlah soal yang dibuat 
oleh masing-masing guru berbeda serta Guru A sama sekali tidak 
membuat soal berbrntuk HOTS dan Guru B membuat soal HOTS dengan 
dimensi kognitif C6 sebanyak 2 soal. Sehingga persentase Guru B lebih 
banyak daripada Guru A. Oleh karena itu, ada beberapa kemampuan 
atau keterampilan yang harus dikuasai dalam penyusunan soal HOTS 
menurut Wayan widana dan Kemendikbud dalam Fanani (2018:71): 
a. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS 
b. Menyususn kisi-kisi soal 
c. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual 
d. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal 
e. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban  
3. Kendala-Kendala Guru dalam Pembuatan Soal HOTS  
       Implementasi HOTS pada sebagian besar guru menjadi tantangan 
tersendiri dalam rangka mengembangkan kegiatan pembelajaran yang 
inovatif. Sejalan dengan implementasi Kurikulum 2013, salah satu 
harapan yang dibebankan kepada guru adalah guru mampu menerapkan 
pembelajaran dan penilaian yang berbasis HOTS. Meski pada 
prakteknya, penerapan pembelajaran HOTS bukan hal yang mudah 
dilaksanakan oleh guru. Guru pasti mengalami kesulitan dalam 
menerapkan pembelajaran HOTS. Kesulitan yang dialami guru terdiri 
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dari beberapa diantaranya adalah tidak mampu mengatasi kemampuan 
siswa yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan 
intelektual siswa yang berbeda-beda. Dengan perbedaan dan 
keterbatasan kemampuan intelektual siswa dalam belajar tentu dapat 
menghambat proses belajar mengajar yang dilakukan. Keterbatasan dan 
hambatan yang terkait kemampuan itelektual siswa ini merupakan aspek 
alami.  
       Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa guru belum 
menemukan kendala dalam pembutan soal HOTS. Hal ini diarenakan 
guru belum mempunyai pengalaman dalam membuat soal HOTS. 
Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, guru 
sempat kebingungan mengatasi kemampuan siswa yang berbeda-beda.  
       Pada konteks ini, terlihat bagaimana pentingnya seorang guru 
memiliki suatu skill atau kemampuan untuk menjadi guru yang 
professional. Menurut Salman Rusydie dalam Hasnawati (2016: 81-82) 
guru akan disebut sebagai seorang yang professional apabila memenuhi 
beberapa kriteria: 
a. Memiliki kemampuan intelektual yang memadai, terutama berkaitan 
dengan materi pelajaran yang diampu. Hal ini menuntut guru untuk 
mempelajari banyak hal yang terkait dengan materi yang akan 
diajarkannya, sehingga sumber pengajaran yang digunakan tidak 
terbatas pada buku panduan saja. 
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b. Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan. 
Sehingga dengan visi dan misi tersebut, seorang guru dapat 
membuat skala prioritas dan bekerja dengan terarah.  
c. Memiliki keahlian dalam mentransfer ilmu pengetahuan atau 
menguasai metodologi pembelajaran dengan baik. 
d. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsep perkembangan 
peserta didik. Sehingga, dengan konsep tersebut guru dapat menilai 
tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengajar, kendala-kendala 
yang dihadapi, dan cara memberi solusi yang tepat. 
e. Memiliki kemampuan mengorganisasi peserta didik sehingga 
kegiatan belajar benar-benar efektif. Peserta didik yang tidak 
terorganisir dengan baik saat mereka belajar akan menyebabkan 
problem tersendiri, terutama berkenaan dengan cara peserta didik 
menerima pelajaran dari guru. 
f. Memiliki kreativitas dan seni dalam mendidik, sehingga kegiatan 
belajar dapat diikuti oleh peserta didik dengan menyenangkan.  
4. Kesesuaian Penulisan Soal Buatan Guru 
       Penulisan butir soal merupakan proses penyiapan alat ukur untuk 
mengetahui tingkat kemampuan siswa terhadap materi yang telah 
diajarkan oleh guru. Tujuan utama memberi pertanyaan kepada siswa 
adalah untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan telah dikuasai 
oleh siswa secara tuntas atau belum.  
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       Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi, guru dapat 
melakukan penilaian melalui tes dan non tes. Tes meliputi tes lisan, 
tertulis (bentuk uraian, pilihan ganda, jawaban singkat, isian, 
menjodohkan, benar-salah), dan tes perbuatan yang meliputi: kinerja 
(performance), penugasan (project) dan hasil karya (product). Penilaian 
non-tes contohnya seperti penilaian sikap, minat, motivasi, penilaian 
diri, portofolio, life skill. Tes perbuatan dan penilaian non tes dilakukan 
melalui pengamatan (observasi).  
       Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat diketahui bahwa 
kesesuaian penulisan soal yang dibuat guru tergolong sudah sangat baik 
(100%). Namun ada salah satu kaidah penulisan soal yang tergolong 
masih sangat kurang baik (0%), yaitu kaidah nomor 6 (Ada petunjuk 
yang jelas tentang cara mengerjakan soal). Hal ini dikarenakan dalam 
membuat soal guru tidak mencantumkan petunjuk yang jelas ttentang 
cara mengerjakan soal. Soal yang dibuat guru untuk ulangan tengah 
semester gasal ini berbentuk soal uraian hal ini dikarenakan guru 
mengantisipasi kecurangan dalam mengerjakan soal.  
       Setiap bentuk soal pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
Menurut Stankous dalam Murti (2018: 24) menyatakan bahwa, tes 
uraian memiliki kelebihan dapat digunakan untuk mengukur 
kemampuan siswa yang lebih tinggi. Sementara Zeidner dalam Murti 
(2018: 24) mengungkapkan bahwa tes uraian memerlukan keterampilan 
yang tinggi untuk mengorganisasi jawaban serta membutuhkan 
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kemampuan mengingat kembali terhadap materi sehingga 
membutuhkan pengetahuan yang integratif dan kemampuan menulis 
dengan baik, sehingga memerlukan waktu dalam pelaksanaannya serta 
ada kecenderungan subyektifitas dalam hal penilaian seperti yang 
diungkapkan Sukardi dalam Murti (2018: 24) kelemahan tes esai atau 
uraian adalah adanya kecenderungan subjektif dalam memeriksa 
jawaban tes, pertanyaan yang disusun cenderung kurang bisa mencakup 
seluruh materi yang telah diberikan.  
       Menurut Djemari Mardapi dalam Purnomo (2007: 2) kemampuan-
kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang guru agar bisa membuat 
soal yang baik adalah: 
a. Menguasai materi pelajaran yang diujikan  
b. Mampu membahasakan gagasan 
c. Memahami karakteristik individu yang diuji 
d. Menguasai teknik penulisan soal 
       Dengan demikian agar dapat membuat soal dengan baik seorang 
guru harus memahami dan menguasai materi pelajaran yang akan 
dibuat soalnya dan juga harus memahami syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam pembuatan soal agar soal yang dibuat tersebut dapat 
sesuai dengan materi dan tidak menyimpang dari garis besar pedoman 







A. Simpulan  
       Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang  analisis 
kemampuan guru mata pelajaran IPA dalam pembuatan soal HOTS dan 
kesesuaian penulisan soal di MTs Sudirman Getasan Kab. Semarang 
melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diambil 
keputusan sebagai berikut: 
1. Guru mata pelajaran IPA di MTs Sudirman Getasan belum mempunyai 
pemahaman yang baik mengenai soal HOTS. 
2. Kemampuan guru mata pelajaran IPA (Guru A) dalam membuat soal 
HOTS berdasarkan taksonomi Bloom di MTs Sudirman Getasan adalah 
rendah dengan persentase 0%. Untuk kemampuan dalam membuat soal 
MOTS adalah tinggi dengan persentase 83.86% dan untuk soal LOTS 
adalah rendah dengan persentase 16,12%. Sedangkan kemampuan guru 
mata pelajaran IPA (Guru B) dalam membuat soal HOTS berdasarkan 
taksonomi Bloom di MTs Sudirman Getasan adalah rendah dengan 
persentase 8%. Untuk kemampuan dalam membuat soal MOTS adalah 
sedang dengan persentase 52% dan untuk soal LOTS adalah sedang 
dengan persentase 40%. 
3. Guru mata pelajaran IPA di MTs Sudirman Getasan belum menemukan 
kendala dalam pembuatan soal HOTS. Hal ini dikarenakan guru belum 
memiliki pengalaman atau belum pernah membuat soal HOTS. Namun 
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berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, guru sempat 
kebingungan mengatasi kemampuan siswa yang berbeda-beda. 
4. Persentase soal ulangan tengah semester gasal buatan guru mata 
pelajaran IPA (Guru A dan Guru B) berdasarkan kesesuaian soal dengan 
kaidah penulisan soal yang benar di MTs Sudirman Getasan untuk 
keseluruhan soal uraian adalah sangat baik (100%) kecuali kaidah 
nomor 6 (Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal) 
adalah sangat kurang baik (0%). Hal ini dikarenakan guru tidak 
mencantumkan petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. 
B. Saran  
       Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh 
peneliti untuk meningkatkan kualitas agar menjadi lebih baik. Maka peneliti 
ingin memberikan saran, sebagai berikut: 
1. Bagi Dinas Kabupaten Semarang, sebagai bahan pemikiran pentingnya 
diadakannya pendidikan dan pelatihan untuk membuat dan 
mengembangkan soal HOTS secara menyeluruh kepada guru-guru, 
sehingga guru-guru dapat mengetahui, memahami dan juga 
mempraktikkannya. 
2. Bagi Kepala Sekolah, hendaknya tetap memberikan himbauan dan 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang HOTS agar terjalin 
kerja sama antar guru sebagai bekal dalam mengasah keterampilan 
untuk meningkatkan mutu guru dan meningkatkan mutu sekolah. 
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3. Bagi guru, hendaknya secara aktif mempelajari seluk-beluk soal HOTS 
dan cara pengembangannya serta dalam melaksanakan tugas untuk 
menyusun soal sangat perlu mengadakan kerja sama dan bertukar 
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Lampiran 6. Pedoman Wawancara 
Variabel Indikator Pertanyaan 
Kemampuan 
guru 
5. Penguasaan dalam 
keilmuan 
e. Apakah bapak/ibu pernah 
mendengar istilah HOTS? 
  f. Dapatkah bapak/ibu 
memberikan penjelasan apa itu 
yang dimaksud dengan HOTS? 
g. Bagaimakah pemahaman 
bapak/ibu tentang pembuatan 
soal HOTS? 
h. Apakah sebelumnya bapak/ibu 
pernah mengikuti suatu 




c. Apakah upaya yang dilakukan 
bapak/ibu untuk meningkatkan 
kemampuan mengenai 
pembuatan soal HOTS? 
d. Keterampilan apa saja yang 
dibutuhkan bapak/ibu dalam 
pembuatan soal HOTS? 
7. Sikap atau 
kepribadian 
b. Bagaimanakah pengalaman 
bapak/ibu dalam pembuatan 
soal HOTS? 
8. Interaksi sosial  c. Apakah bapak/ibu mampu 
dalam membuat soal HOTS atau 
mengalami kesulitan/kendala? 
d. Apakah soal HOTS sudah 
mampu diterapkan di sekolah 
ini? 
Soal HOTS 4. Level analisis b. Menurut bapak/ibu, 
bagaimanakah pembuatan soal 
yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan analisis peserta 
didik?  
5. Level evaluasi  b. Menurut bapak/ibu, 
bagaimanakah pembuatan soal 
yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan evaluasi peserta 
didik? 
6. Level mencipta b. Menurut bapak/ibu, 
bagaimanakah pembuatan soal 
yang cocok untuk meningkatkan 
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kemampuan mencipta peserta 
didik? 
Kesesuaian 
penulisan soal  
3. Materi  c. Mengenai pembuatan soal, 
apakah soal yang bapak/ibu buat 
selalu sesuai dengan indikator 
dan kompetensi? 
4. Konstruksi  c. Apakah bapak/ibu setiap 
membuat soal selalu 
menyertakan petunjuk pengisian 
secara jelas? 
d. Apakah ada pedoman penskoran 
di setiap soal yang bapak/ibu 
buat? 
d. Bahasa/Budaya  b. Menurut bapak/ibu 
bagaimanakah bahasa yang baik 
















Lampiran 7. Verbatim Wawancara 
Kode responden : EE 
Status/jabatan :Gutu IPA kelas 8 dan 9 
Hari/tanggal : Rabu/29 Juli 2020 
Waktu : 09.00 WIB 
Tempat : Kantor kepala sekolah MTs Sudirman Getasan 
 
No Butir Pertanyaan Hasil Wawancara 
1 Apakah bapak/ibu pernah mendengar istilah 
HOTS? 
iya, sudah pernah mbak, 
di buku-buku kan ada. 
2 Dapatkah bapak/ibu memberikan penjelasan 
apa itu yang dimaksud dengan HOTS? 
 
soal HOTS itu kalau 
ndak salah ya mbak saya 
pernah baca itu soal 
dengan tingkatan 
kesulitan yang level di 
atas rata-rata, jadi kalau 
bisa dibilang ya soalnya 
itu tidal sekali jawaban 
langsung ketemu gitu.  
3 Bagaimakah pemahaman bapak/ibu tentang 
pembuatan soal HOTS? 
 
kalau menurut saya ya itu 
tadi mbak, jadi karena 
level hots kalau IPA 
sendiri yang sudah saya 
berdua pelajari itu 
biasanya begini mbak, 
kalau soal biasa kan 
misalnya kita 
menanyakan materi 
tentang tekanan, kalau 
soal biasa kan misalnya 
“apa pengertian tekanan” 
seperti itu, tapi kalau soal 
HOTS itu yang saya baca 
soalnya itu kita biasanya 
ada soal cerita dahulu 
yang arahannya ke 
tekanan tapi belum 
kelihatan di soal itu kalau 




lupa saya ya, jadi masuk 
ke C mana saya kurang 
tau. Kan jarang dipelajari 
seperti itu.  Jadi kaya 
anak itu dibuat bingung 
dulu, baru mencapai ke 
soal yang ditanya. 
4 Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah 
mengikuti suatu pelatihan mengenai 
pembuatan soal HOTS? 
belum pernah mbak 
5 Apakah upaya yang dilakukan bapak/ibu untuk 
meningkatkan kemampuan mengenai 
pembuatan soal HOTS? 
kalau upaya saya ya 
gimaya ya, ya menggali 
materi. Jadi misalya saya 
mau membuat soal 
dengan tingkatan HOTS 
tadi. Itu materi harus saya 
dalami dulu misalnya 
materi tadi ttg tekanan, 
ya saya harus paham 
dahulu materinya sampai 
jauh lah, baru kta buat 
soal yang isinya ke arah 
itu. Jadi intinya ya satu 
materinya harus dikuasai 
lebar dahulu. 
6 Keterampilan apa saja yang dibutuhkan 
bapak/ibu dalam pembuatan soal HOTS? 
 
disini itu rata-rata 
kemampuan HOTS 
anaknya masih rendah 
mbak, jadi kalau mau ke 
arah sana itu belum 
nyampai mbak, jadi kita 
itu yang harus menggali 
mbak. Kita harus kaitkan 
dengan kehidupan 
sehari-hari mbak. 
Sebelum sampai ke soal 
saya memberi gambaran 
dulu baru mereka bisa 
paham. Kemampuan 
anak desa itu memeng 
berbeda dengan anak 
kota mbak, kalau disuruh 
sama memang sulit. 
7 Bagaimanakah pengalaman bapak/ibu dalam 
pembuatan soal HOTS? 
kalau pengalam nol 
mbak dalam pembuatan 
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 soal HOTS kita 
memamng belum pernah. 
8 Apakah bapak/ibu mampu dalam membuat soal 
HOTS atau mengalami kesulitan/kendala? 
 
kalau misalnya mampu, 
dianggap mampu kita 
sebenarnya bisa mbak. 
Kalau misalnya ada 
arahan dalam membuat 
soalnya harus gimana. 
Kalau kesulitan karena 
memang belum pernah 
diadakan ya sementara 
belum ada kesulitan, 
wong buat aja belum 
pernah jadi belum tau 
sulit atau tidaknya. 
9 Apakah soal HOTS sudah mampu diterapkan di 
sekolah ini? 
 
kalau soal HOTS 
diterapkan bisa, cuman 
untuk materi yang 
ringan-ringan dahulu. 
10 Menurut bapak/ibu, bagaimanakah pembuatan 
soal yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan analisis peserta didik?  
 
biasanya kalau soal 
analia itu kita sodori 
nganu dulu ya, misalnya 
model praktikum, kita 
sodori sebuah 
eksperimen dahulu baru 
nanti siswa disuruh 
menganalisis dan siswa 
membuat laporan, dan 
untuk sumbernya bisa 
dengan lks atau bisa 
mencari di google. 
11 Menurut bapak/ibu, bagaimanakah pembuatan 
soal yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan evaluasi peserta didik? 
terus terang ya mbak, 
walaupun saya ngajar 
IPA tapi kalau anak tak 
model K13 belum jalan 
disini, anak-anak kan 
gimana yo mereka 
terbatas pemahamannya 
seperti itu. Jadi ya kita 
masih pakai cara lama, 
demonstrasi di kelas. Jadi 
kita ngajar  ya tak ajar 
kalau ada praktek ya kita 
adakan praktek. Kalau 
semisal disekolah ada 
gambar dan sebagainya 
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ya kita sodori gambar, 
nah dari situ baru nanti 
berapa kali pertemuan 
baru kita adakan ulangan 
evaluasi itu tadi. Untuk 
menggali materi yang 
sudah saya jelaskan itu 
tadi. Atau pada saat 
pembelajaran saya 
menggunakan tanya 
jawab kepada siswa, agar 
bisa mengetahui siswa 
itu paham enggak to saya 
ajar begitu, karena 
kadang ada siswa yang 
tidur ada yang blang. 
Kalau enggak saya juga 
nmenggunakan LKS dan 
mengerjakan soal yg ada 
di LKS tersebut, atau 
engak kita buatkan soal 
essay mamyi dikerjakan 
siswa dan dikumpulkan, 
jadi seperti ulangan. 
12 Menurut bapak/ibu, bagaimanakah pembuatan 
soal yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan mencipta peserta didik? 
menyuruh siswa untuk 
membuat alat praktek 
tentang pernapasan atau 
alat peraga tentang 
pernapasan dengan alat 
sederhana. 
13 Mengenai pembuatan soal, apakah soal yang 
bapak/ibu buat selalu sesuai dengan indikator 
dan kompetensi? 
kalau selama ini iya, jadi 
indikator yang dicapai itu 
harus sesuai. 
14 Apakah bapak/ibu setiap membuat soal selalu 
menyertakan petunjuk pengisian secara jelas? 
 
iya, karena kalau ndak 
jelas pasti siswa akan 
bertanya 
15 Apakah ada pedoman penskoran di setiap soal 
yang bapak/ibu buat? 
kalau skor kadang tidak 
mbak, tidak selalu. 
16 Menurut bapak/ibu bagaimanakah bahasa yang 




baku mbak, agar siswa 
tidak bingung. Dan 
memakai kata-kata yang 





Kode responden : PN 
Status/jabatan :Gutu IPA kelas 7 dan 9 
Hari/tanggal : Rabu/29 Juli 2020 
Waktu : 09.00 WIB 
Tempat : Kantor kepala sekolah MTs Sudirman Getasan 
No Butir Pertanyaan Hasil Wawancara 
1 Apakah bapak/ibu pernah mendengar istilah 
HOTS? 
saya juga sudah pernah 
mbak 
2 Dapatkah bapak/ibu memberikan penjelasan 
apa itu yang dimaksud dengan HOTS? 
 
soalnya itu nggak 
langsung ke materinya 
itu gitu lho mbak 
membutuhkan analisis, 
kaya logika. Ada 
stimulus dan tahap-
tahapnya 
3 Bagaimakah pemahaman bapak/ibu tentang 
pembuatan soal HOTS? 
 
ya kayak memecahkan 
masalah gitu loh mbak 
jadi, kaya soal cerita 
kalau diibaratkan jaman 
dahulu. 
4 Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah 
mengikuti suatu pelatihan mengenai 
pembuatan soal HOTS? 
belum pernah mbak 
5 Apakah upaya yang dilakukan bapak/ibu untuk 
meningkatkan kemampuan mengenai 
pembuatan soal HOTS? 
kalau saya ya itu mbak, 
kita harus menguasai 
materi 
6 Keterampilan apa saja yang dibutuhkan 
bapak/ibu dalam pembuatan soal HOTS? 
 
untuk soal HOTS misal 
tentang itung-itungan 
kan itu ndak langsung 
menghitung atau 
langsung rumus, jadi kan 
pakai logika dulu, dan 
untuk anak-anak kalau 
mau sampai kesitu itu 
pemikirannya belum 
nyampai gitu lho mbak. 
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Jadi kita yang cerita kita 
yang menganalisis. 
7 Bagaimanakah pengalaman bapak/ibu dalam 
pembuatan soal HOTS? 
 
belum juga mbak, karena 
dari KKM juga belum 
mengadakan mbak. Jadi 
misal ada pembuatan 
soal kan dari KKM mbak 
atau MGMP. 
8 Apakah bapak/ibu mampu dalam membuat soal 
HOTS atau mengalami kesulitan/kendala? 
 
sebenarnya guru mampu 
mbak, kalau memang ada 
arahan dan pelatihan 
9 Apakah soal HOTS sudah mampu diterapkan di 
sekolah ini? 
 
kalau soal HOTS 
diterapkan bisa, cuman 
untuk materi yang 
ringan-ringan dahulu. 
10 Menurut bapak/ibu, bagaimanakah pembuatan 
soal yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan analisis peserta didik?  
 
kalau saya sama mbak, 
karena kalau kita mau 
ngajar kita sharring dulu 
mbak. 
11 Menurut bapak/ibu, bagaimanakah pembuatan 
soal yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan evaluasi peserta didik? 
jawaban yang diberikan 
sama 
12 Menurut bapak/ibu, bagaimanakah pembuatan 
soal yang cocok untuk meningkatkan 
kemampuan mencipta peserta didik? 
menyuruh siswa untuk 
membuat hebarium 
dengan alat sederhana 
13 Mengenai pembuatan soal, apakah soal yang 
bapak/ibu buat selalu sesuai dengan indikator 
dan kompetensi? 
iya mbak, karena kalau 
kita mau melangkah kita 
harus melihat 
indikatornya dahulu dan 
sesuaikan dengan KD 
14 Apakah bapak/ibu setiap membuat soal selalu 
menyertakan petunjuk pengisian secara jelas? 
 
iya, karena kalau ndak 
jelas pasti siswa akan 
bertanya 
15 Apakah ada pedoman penskoran di setiap soal 
yang bapak/ibu buat? 
kalau skor kadang tidak 
mbak, tidak selalu. 
16 Menurut bapak/ibu bagaimanakah bahasa yang 




baku mbak, agar siswa 
tidak bingung. Dan 
memakai kata-kata yang 





















































































Lampiran 9. Analisis Deskriptif 
ANALISIS SOAL HOTS KELAS 7 A, B, C & D 
Kompetensi Dasar (KD) 2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu;      
objektif; jujur; teliti; cermat, tekun; hati-hati; bertanggung 
jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan prduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap 
dalam melakukan pengamatan, percobaan, dan berdiskusi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan proses dalam 
penyelidikan IPA 
Peserta didik dapat 
menyebutkan proses yang 
harus dikuasai dalam 
penyelidikan IPA 
Soal  
1. Sebutkan 3 proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA 
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan 
menggunakan satuan standar (baku) 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Mengingat pengertian besaran 
dan satuan  
Peserta didik dapat 
menjelaskan pengertian 
besaran dan satuan  
Soal  
2. Jelaskan yang dimaksud dengan  
a. Besaran 
b. Satuan  
Kompetensi Dasar (KD) 4.1 Menyajikan hasil pengukuran terhadap besaran-besaran pada 
diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik dengan menggunakan 
satuan tak baku dan satuan baku  
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Memberi contoh satuan baku 
dan satuan tak baku 
Peserta didik dapat 
memberikan contoh dari 
satuan baku dan satuan tak 
baku 
Soal  
3. Berikan contoh dari satuan (masing-masing 3 contoh )! 
a. satuan baku 
b. satuan tak baku 
Kompetensi Dasar (KD) 4.1 Menyajikan hasil pengukuran terhadap besaran-besaran pada 
diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik dengan menggunakan 
satuan tak baku dan satuan baku 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir Ti 
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan besaran pokok 
dan satuannya 
Peserta didik dapat 
menyebutkan macam besaran 
pokok dan satuannya 
Soal  
4. Sebutkan 7 macam besaran pokok beserta satuannya  
Kompetensi Dasar (KD) 4.1 Menyajikan hasil pengukuran terhadap besaran-besaran pada 
diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik dengan menggunakan 
satuan tak baku dan satuan baku 
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Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Memberi contoh besaran 
turunan  
Peserta didik dapat 
memberikan contoh besaran 
turunan 
Soal  
5. Berikan 2 contoh besaran turunan 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan 
karakteristik yang diamati 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan ciri makhluk 
hidup  
Peserta didik dapat 
menyebutkan ciri makhluk 
hidup 
Soal  
6. Sebutkan 5 ciri makhluk hidup 
Kompetensi Dasar (KD) 1.1 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses 
yang meliputi tentang pernapasan dan penyakit yang dapat 
terjadi pada sistem pernapasan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan fungsi 
pernapasan  
Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi 




7. Jelaskan dengan bahasamu sendiri, fungsi pernafasan bagi tubuh 
Kompetensi Dasar (KD) 4.2 Menyajikan hasil pengklasifikasian makhlC1uk hidup dan 
benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang 
diamati  
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan alasan makhluk 
hidup berkembangbiak 





8. Mengapa mahluk hidup berkembangbiak?  
Kompetensi Dasar (KD) 1.1 Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan 
pada makhluk hidup 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan perbedaan 
pertumbuhan dan 
perkembangan  
Peserta didik dapat 




9. Jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan ! 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan 
benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang 
diamati 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
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C2 Memberi contoh adaptasi 
makhluk hidup  


































ANALISIS SOAL HOTS KELAS 8 A, B, C & D 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak 
berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak 
benda dan gerak makhluk hidup 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C3 Menghitung jarak dan 
perpindahan   
Disajikan ilustrasi tentang 
jarak dan perpindahan, 
peserta didik diharapkan 
mampu menghitung jarak dan 
perpindahan yang dilakukan 
seseorang tersebut 
Soal 
1. Fathin tinggal dikota A. Ia akan pergi ke kota c namun singgah dulu di kota B. Kota B 
terletak di sebelah timur kota A sejauh 3 km. Sedangkan  kota C disebelah utara sejauh 4 
km. hitunglah :  
a. Jarak yang ditempuh fathin  
b. Perpindahan yang dilakukan fathin  
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak 
berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak 
benda dan gerak makhluk hidup 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C3 Menghitung jarak yang 
ditempuh kelereng  
Disajikan sebuah data, peserta 
didik diharapkan mampu 
menghitung jarak yang 
ditempuh kelereng 
Soal 
2. Sebuah bola menggelinding dengan kecepatan 5 m/s selama 10 sekon. Berapakah jarak yang 
ditempuh kelereng tersebut ? 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak 
berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak 
benda dan gerak makhluk hidup 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
3a. C3 
3b. C3 
3a. Menghitung percepatan 
3b. Menghitung perlambatan  
3a. Disajikan sebuah data, 
peserta didik diharapkan 
mampu menghitung 
percepatan anak tersebut 
3b. Disajikan sebuah data, 
peserta didik diharapkan 
mampu menghitung 
perlambatan anak tersebut 
Soal 
3. Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) 
a. Ali mengendarai sepeda motornya dari keadaan diam kemudian bergerak dengan 
kecepatan 60 m/s, dan dilakukan selama 5 sekon. Hitunglah percepatan nya ! 
b. Seorang anak mengayuh sepedanya dengan kecepatan 8 m/s, tiba-tiba dia mengerem 
sepedanya hingga berhenti selama 2 sekno. Hitunglah perlambatan anak tersebut ! 
Kompetensi Dasar (KD) 4.2 Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap 
gerak benda 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
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C3 Menghitung resultan gaya Disajikan sebuah gambar, 
peserta didik diharapkan 
mampu menghitung resultan 
gaya 
Soal 
4. Hitunglah resultan gaya berikut! 
(Gambar) 
Kompetensi Dasar (KD) 4.2 Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap 
gerak benda 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Memberi contoh Hukum 
Newton I 
Peserta didik dapat 
menberikan contoh Hukum 
Newton I 
Soal 
5. Berikan 2 contoh hukum Newton I! 
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada 
manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  





6a. Menjelaskan fungsi 
rangka 
6b. Menyebutkan macam 
tulang rusuk beserta 
penjelasannya 
6c. Memberi contoh sendi 
peluru dan sendi engsel 
6d. memberi contoh kelainan 
tulang pada manusia 
6a. peserta didik dapat 
menjelaskan funsi rangka  
6b. peserta didik dapat 
menyebutkan macam tulang 
rusuk beserta penjelasannya 
6c. peserta didik dapat 
memberikan contoh dari sendi 
peluru dan sendi engsel 
6d. peserta didik dapat 
memberikan contoh kelainan 
tulang pada manusia 
Soal 
6. Sistem Gerak pada manusia  
a. Jelaskan fungsi rangka (minimal 3) 
b. Sebutkan dan jelaskan 3 macam tulang rusuk  
c. Berikan masing-masing contoh dari sendi peluru dan sendi engsel  
d. Berikan contoh kelainan tulang pada manusia 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Memahami gerak lurus, dan pengaruh gaya terhadap gerak 
berdasarkan hukum newton, serta penerapannya pada gerak 
makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Memberi contoh dari gerak 
tumbuhan  
Peserta didik dapat 
memberikan contoh gerak 
tumbuhan berdasarkan jenis 
gerak tumbuhan yang telah 
disajikan 
Soal 
7. Berikan contoh gerak tumbuhan berikut  
a. Fototropisme  
b. Tigmonasti  
c. Fototaksis 
Kompetensi Dasar (KD) 3.3 Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot 
pada struktur rangka manusia 
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Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  




8a. Menjelaskan usaha 
dikatakan bernilai 0 
8b. Menghitung besar usaha  
8c. Menghitung usaha  
8a. peserta didik dapat 
menjelaskan usaha bisa 
dikatakan bernilai 0 
8b. disajikan sebuah data, 
peserta didik dapat 
menghitung besar usaha yang 
dilakukan anak tersebut 
8c. disajikan sebuah gambar, 
peserta didik dapat 
menghitung besar usaha 
berdasarkan gambar tersebut 
Soal 
8. Materi tentang usaha  
a. jelaskan usaha dikatakan bernilai 0 
b. seorang anak menarik mobil-mobilan sejauh 5 meter. Jika anak tersebut memberikan 
gaya pada mobil mobilanya sebesar 50 Newton. Berapa besar usaha anak tersebut 
c. Hitunglah usaha dari gambar berikut  
Kompetensi Dasar (KD) 5.3 Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, 
prinsip usaha dan energi serta penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari  
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
9a. C3 
9b. C3 
9a. menghitung daya 
9b. menghitung daya 
9a. Disajikan sebuah ilustrasi, 
peserta didik diharapkan 
mampu menghitung daya 
berdasarkan ilustrasi tersebut 
9b. Disajikan sebuah ilustrasi, 
peserta didik diharapkan 
mampu menghitung daya 
berdasarkan ilustrasi tersebut 
Soal 
9. Materi tentang Daya  
a. Santi memindahkan meja dengan usaha 1000 joule dan memerlukan waktu sebesar 10 
sekon. Hitunglah Daya santi ! 
b. Dalam waktu 20 sekon, sebuah setrika listrik menghasilkan sebesar 10.000 joule besar 
daya setrika listrik tersebut adalah ? 
Kompetensi Dasar (KD) 3.3 Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan  
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja 
otot pada struktur rangka manusia 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  






10a. Menyebutkan macam 
pesawat sederhana 
10b. Memberi contoh luas 
jenis  
10c. Menjelaskan jenis 
pesawat sederhana  
10d. Menjelaskan alas an 
jalan di pegunungan dibuat 
berbelok 
10e. Menghitung besar kuasa 
10a. Peserta didik dapat 
menjelaskan macam-macam 
pesawat sederhana 
10b. Peserta didik dapat 
memberikan contoh luas jenis  
10c. Peserta didik dapat 
menjelaskan jenis pesawat 
sederhana yang dipakai oleh 




10d. Peserta ddidik dapat 
menjelaskan alas an jalan di 
pegunungan dibuat berbelok 
10e. Disajikan sebuah 
gambar, peserta didik 
diharapkan mampu 
menghitung besar kuasa 
untuk mengangkat batu 
Soal 
10. Pesawat sederhana 
a. Sebutkan 3 macam pesawat sederhana ! 
b. Berikan contoh luas jenis ! 
c. Jelaskan dengan bahasamu sendiri, pesawat sederhana jenis apakah yang dipakai kuli 
bangunan untuk memindahkan semen ? 
d. Mengapa jalan di pegunungan dibuat berbelok? 





W = 100N 























ANALISIS SOAL HOTS KELAS 9 A & B 
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Mengingat pengertian mitosis 
dan meiosis 
Peserta didik dapat 
menjelaskan penertian mitosis 
dan meiosis 
Soal 
1. Jelaskan pengertian pembelahan :  
a. Mitosis  
b. Meiosis  
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan fungsi organ 
reproduksi laki-laki 
Peserta didik dapat 
menjelaskan beberapa fungsi 
organ reproduksi laki-laki 
Soal 
2. Jelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki berikut ! 
a. Testis 
b. Epididymis  
c. Skrotum  
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan fungsi organ 
reproduksi perempuan  
Peserta didik dapat 
menjelaskan beberapa fungsi 
organ reprouksi perempuan 
Soal 
3. Jelaskan fungsi organ reproduksi perempuan berikut ! 
a. Ovarium  
b. Tuba fallopi 
c. Uterus  
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan jumlah sel yan 
di hasilkan pada proses 
spermatogenesis dan 
oogenesis 
Peserta didik dapat 





4. Berapakah sel yang di hasilkan pada proses  




Kompetensi Dasar (KD) 4.1 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai 
sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada 
organ reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan penyakit 
kelamin pada manusia 
Peserta didik dapat 
menyebutkan penyakit 
kelamin pada manusia 
Soal 
5. Sebutkan penyakit kelamin pada manusia (minimal 2 )  
Kompetensi Dasar (KD) 4.1 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai 
sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada 
organ reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan upaya agar 
terhindar dari penyakit 
kelamin  
Peserta didik dapat 
menjelaskan upaya yang 
dilakukan agar terhindar dari 
penyakit kelamin 
Soal 
6. Jelaskan upaya yang dilakukan agar terhindar dari penyakit kelamin ! 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan pengertian 
generatif dan vegetative 
Peserta didik dapat 




7. Jelaskan pengertian proses perkembangbiakan secara  
a. Generatif  
b. Vegetative  
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Memberi contoh tumbuhan 
perkembangbiakan vegetatif 
alami  
Siswa dapat mencontohkan 




8. Berikan contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan  secara Vegetatif alami ( 
minimal 2 )  
a. Rhizoma   b. Stolon   c. Umbi Lapis  
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan pengertian 
cangkok, stek, dan merunduk 
Peserta didik dapat 
menjelaskan pengertian 




9. Jelaskan dengan bahasamu sendiri, proses perkembangbiakan dengan  
a. Cangkok  b. Stek   c. Merunduk  
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan istilah-istilah 
dalam perkembangbiakan  
































ANALISIS SOAL HOTS KELAS 9 C & D 
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2  Siswa dapat menjelaskan 
perbedaan pembelahan mitosis 
dan meiosis 
Soal 
1. Jelaskan perbedaan pembelahan mitosis dengan meiosis? 
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan tahap-tahap 
pembelahan mitosis  




2. Sebutkan tahap-tahap pembelahan mitosis? 
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan fungsi dari 
epididymis dan vas deferens 
Siswa dapat menjelaskan 
fungsi dari epididymis dan vas 
deferens 
Soal 
3. Jelaskan fungsi dari :  
a. Epididimis  b. Vas Deferens  
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan fungsi dari 
uterus, tuba fallopi, dan 
ovarium 
dapat menjelaskan fungsi dari 
uterus, tuba fallopi, dan 
ovarium 
Soal 
4. Jelaskan fungsi dari : 
a. Uterus  b. Tuba Fallopi  c. Ovarium  
Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan 
gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup 
yang menunjang kesehatan reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menentukan tempet terjadinya 
spermatogenesis dan 
oogenesis 
Peserta didik dapat 




5. Di manakah tempat terjadinya ? 
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a. Spermatogenesis  b. Oogenesis 
Kompetensi Dasar (KD) 4.1 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai 
sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada 
organ reproduksi 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan macam penyakit 
pada sistem reproduksi 
manusia 
Peserta didik dapat 
menyebutkan macam penyakit 
pada sistem reproduksi 
manusia 
Soal 
6. Sebutkan 3 macam penyakit pada sistem reproduksi manusia! 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan perbedaan 
perkembangbiakan secara 
vegeratif dan generatif 
Peserta didik dapat 
menjelaskan perbedaan 
perkembangbiakan secara 
vegetatif dan generatif 
Soal 
7. Jelaskan perbedaan perkembangbiakan secara  
a. Vegetative          b. Generatif 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan macam 
perkembangbiakan vegeratif 
beserta contohnya 
Peserta didik dapat 
menyebutkan macam 
perkemangbiakan vegetative 
alami beserta contohnya 
Soal 
8. Sebutkan 3 macam perkembangbiakan Vegetatif alami beserta contohnya ! 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menulis skema metagenesis 
pada tumbuhan lumut 
Peserta didik dapat 
menuliskan skema 
metagenesis pada tumbuhan 
lumut 
Soal 
9. Tuliskan skema metagenesis pada tumbuhan lumut! 
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Mengingat kembali tumbuhan 
yang berkembangbiak secara 
generatif  
Peserta didik dapat mengingat 






10. Perkembangbiakan generative pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang 
memiliki …  
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan pengertian 
ovipar, vivipar, dan 
ovovivipar 
Peserta didik dapat 
menjelaskan pengertian 
ovipar, vivipara dan 
ovovivipar 
Soal 
11. Apakah yang kamu ketahui tentang :  
a. Ovipar  b. Vivipar  c. Ovovivipar  
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C6 Membuat skema 
metamorphosis sempurna  
Disajikan 2 hewan yang 
melakukan metamorphosis 
sempurna, siswa diharapkan 
mampu membuat skema 
metamorphosisnya 
Soal 
12. Pilihlah salah satu metamorphosis sempurna di bawah ini, kemudian buatlah skema 
metamorfosisnya  
a. Nyamuk   b. Kupu-kupu  
Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan  
hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi 
tumbuhan dan hewan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C6 Membuat skema 
metamorphosis tidak 
sempurna  
Disajikan 2 hewan yang 
melakukan metamorphosis 
tidak sempurna, siswa 
diharapkan mampu membuat 
skema metamorphosis dari 
salah satu hewan tersebut 
Soal 
13. Pilihlah salah satu metamorphosis tidak sempurna dibawah ini, kemudian buatlah skema 
metamorfosisnya! 
a. Belalang   b. Kecoak  
Kompetensi Dasar (KD) 4.2 Menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C1 Menyebutkan teknik yang 
dapat diterapkan dalam 
perkembangbiakan pada  
tumbuhan dan hewan  
Peserta didik dapat 
menyebutkan teknik yang 
dapat diterapkan dalam 
perkembangbiakan pada 
tumbuhan dan hewan 
Soal 
14. Tuliskan masing-masing 2 teknik yang dapat diterapkan dalam perkembangan pada : 
a. Tumbuhan   b. Hewan  
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Kompetensi Dasar (KD) 3.3 Menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan 
kelangsungan makhluk hidup 
Dimensi Kognitif Indikator Kemampuan 
Berfikir  
Indikator Butir Soal 
C2 Menjelaskan pengertian 
autosom, gonosom, fenotipe, 
dan genotipe  
Peserta didik dapat 
menjelaskan pengertian 
autosom, gonosom, fenotipe 
dan genotype 
Soal 
15. Apakah yang kamu ketahui tentang  
a. Autoson  c. Fenotipe 


















Lampiran 10. Analisis Buitr Soal Berdasarkan Taksonomi Bloom 
ANALISIS BUTIR SOAL GURU A 
Soal Kelas VIII (a, b, c, d)  
No Soal Dimensi Kognitif Kategori Soal 
1 Fathin tinggal dikota A. Ia akan pergi 
ke kota c namun singgah dulu di kota 
B. Kota B terletak di sebelah timur 
kota A sejauh 3 km. Sedangkan  kota 
C disebelah utara sejauh 4 km. 
hitunglah :  
c. Jarak yang ditempuh fathin  
d. Perpindahan yang dilakukan fathin 
C3 MOTS  
2 Sebuah bola menggelinding dengan 
kecepatan 5 m/s selama 10 sekon. 
Berapakah jarak yang ditempuh 
kelereng tersebut ? 
C3 MOTS 
3 Gerak lurus berubah beraturan 
(GLBB) 
c. Ali mengendarai sepeda motornya 
dari keadaan diam kemudian 
bergerak dengan kecepatan 60 
m/s, dan dilakukan selama 5 
sekon. Hitunglah percepatan nya ! 
C3 MOTS 
d. Seorang anak mengayuh 
sepedanya dengan kecepatan 8 
m/s, tiba-tiba dia mengerem 
sepedanya hingga berhenti selama 
2 sekno. Hitunglah perlambatan 
anak tersebut ! 
C3 MOTS 
4 Hitunglah resultan gaya berikut! 
(Gambar) 
C3 MOTS 
5 Berikan 2 contoh hukum Newton I! C2 MOTS 
6 Sistem Gerak pada manusia  
e. Jelaskan fungsi rangka (minimal 
3) 
C2 MOTS 
f. Sebutkan dan jelaskan 3 macam 
tulang rusuk  
C1 LOTS 
g. Berikan masing-masing contoh 
dari sendi peluru dan sendi engsel  
C2 MOTS 
h. Berikan contoh kelainan tulang 
pada manusia 
C2 MOTS 
7 Berikan contoh gerak tumbuhan 
berikut  
d. Fototropisme  





8 Materi tentang usaha  
d. jelaskan usaha dikatakan bernilai 0 
C2 MOTS 
e. seorang anak menarik mobil-
mobilan sejauh 5 meter. Jika anak 
tersebut memberikan gaya pada 
mobil mobilanya sebesar 50 
Newton. Berapa besar usaha anak 
tersebut 
C3 MOTS 
 f. Hitunglah usaha dari gambar 
berikut 
C3 MOTS 
9 Materi tentang Daya  
c. Santi memindahkan meja dengan 
usaha 1000 joule dan memerlukan 
waktu sebesar 10 sekon. Hitunglah 
Daya santi ! 
C3 MOTS 
d. Dalam waktu 20 sekon, sebuah 
setrika listrik menghasilkan 
sebesar 10.000 joule besar daya 
setrika listrik tersebut adalah ? 
C3 MOTS 
10 Pesawat sederhana 
f. Sebutkan 3 macam pesawat 
sederhana ! 
C1 LOTS 
g. Berikan contoh luas jenis ! C2 MOTS 
h. Jelaskan dengan bahasamu sendiri, 
pesawat sederhana jenis apakah 
yang dipakai kuli bangunan untuk 
memindahkan semen ? 
C2 MOTS 
i. Mengapa jalan di pegunungan 
dibuat berbelok? 
C2 MOTS 
j. Perhatikan gambar  
 
      W = 100N 
Hitunglah besar kuasa untuk 
mengangkat batu tersebut 
C3 MOTS 
Soal Kelas IX (a & b) 
1 Jelaskan pengertian pembelahan 






Jelaskan fungsi organ reproduksi laki-
laki berikut ! 
a. Testis 





3 Jelaskan fungsi organ reproduksi 
perempuan berikut ! 
d. Ovarium  
e. Tuba fallopi 
f. Uterus 
C2 MOTS 





5 Sebutkan penyakit kelamin pada 
manusia (minimal 2 ) 
C1 LOTS 
6 Jelaskan upaya yang dilakukan agar 
terhindar dari penyakit kelamin ! 
C2 MOTS 
7 Jelaskan pengertian proses 
perkembangbiakan secara  
c. Generatif  
d. Vegetative 
C2 MOTS 
8 Berikan contoh tumbuhan yang 
melakukan perkembangbiakan  secara 
Vegetatif alami ( minimal 2 )  
a. Rhizoma   
b. Stolon  
c. Umbi Lapis 
C2 MOTS 
9 Jelaskan dengan bahasamu sendiri, 
proses perkembangbiakan dengan  
a. Cangkok 
b. Stek   
c. Merunduk 
C2 MOTS 















ANALISIS BUTIR SOAL GURU B 
Soal Kelas VII (a, b, c & d) 
No Soal Dimensi Kognitif Kategori Soal 
1 Sebutkan 3 proses yang harus dikuasai 
dalam penyelidikan IPA 
C1 LOTS 




3 Berikan contoh dari satuan (masing-
masing 3 contoh )! 
c. satuan baku 
d. satuan tak baku 
C2 MOTS 
4 Sebutkan 7 macam besaran pokok 
beserta satuannya 
C1 LOTS 
5 Berikan 2 contoh besaran turunan C2 MOTS 
6 Sebutkan 5 ciri makhluk hidup C1 LOTS 
7 Jelaskan dengan bahasamu sendiri, 
fungsi pernafasan bagi tubuh 
C2 MOTS 
8 Mengapa mahluk hidup 
berkembangbiak? 
C2 MOTS 
9 Jelaskan perbedaan antara 
pertumbuhan dan perkembangan ! 
C2 MOTS 
10 Berikan contoh adaptasi mahluk 
hidup ! 
C2 MOTS 
Soal Kelas IX (c & d) 
1 Jelaskan perbedaan pembelahan 
mitosis dengan meiosis? 
C2 MOTS 
2 Sebutkan tahap-tahap pembelahan 
mitosis? 
C1 LOTS 
3 Jelaskan fungsi dari :  
a. Epididimis  
b. Vas Deferens 
C2 MOTS 
4 Jelaskan fungsi dari : 
a. Uterus  
b. Tuba Fallopi  
c. Ovarium 
C2 MOTS 




6 Sebutkan 3 macam penyakit pada 
sistem reproduksi manusia! 
C1 LOTS 
7 Jelaskan perbedaan 
perkembangbiakan secara  





8 Sebutkan 3 macam perkembangbiakan 
Vegetatif alami beserta contohnya! 
C1 LOTS 
9 Tuliskan skema metagenesis pada 
tumbuhan lumut! 
C1 LOTS 
10 Perkembangbiakan generative pada 
tumbuhan hanya bisa terjadi pada 
tumbuhan yang memiliki … 
C1 LOTS 
11 Apakah yang kamu ketahui tentang :  
a. Ovipar  
b. Vivipar 
c. Ovovivipar    
C2 MOTS 
12 Pilihlah salah satu metamorphosis 
sempurna di bawah ini, kemudian 
buatlah skema metamorfosisnya  
a. Nyamuk   
b. Kupu-kupu 
C6 HOTS 
13 Pilihlah salah satu metamorphosis 
tidak sempurna dibawah ini, kemudian 
buatlah skema metamorfosisnya! 
a. Belalang   
b. Kecoak 
C6 HOTS 
14 Tuliskan masing-masing 2 teknik yang 
dapat diterapkan dalam perkembangan 
pada 
a. Tumbuhan  
b. Hewan 
C1 LOTS 
15 Apakah yang kamu ketahui tentang  
a. Autoson  
b. Gonosom 













Lampiran 11. Analisis Butir Soal Berdasarkan Kesesuaian Penulisan Soal 
Instrumen Analisis Kesesuaian Penulisan Soal Guru A 
Soal Kelas VIII (a, b, c, d) 
No Soal 
Kaidah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Fathin tinggal 
dikotaa. Ia akan 
pergi ke kota c 
namun singgah 
dulu di kota b Kota 
B terletakdi sebelah 
timur kota A sejauh 
3 km. Sedangkan  
kota C disebelah 
utara sejauh 4 km. 
hitunglah : 





˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
2 Sebuah bola 
menggelinding 
dengan kecepatan 5 





˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
3 Gerak lurus 
berubah beraturan 
(GLBB) 









selama 5 sekon. 
Hitunglah 
percepatan nya ! 




˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
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anak tersebut ! 
4 Hitunglah resultan 
Gaya berikut! 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
5 Berikan 2 contoh 
hokum Newton I! 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
6 System Gerak pada 
manusia  
a. Jelaskan fungsi 
rangka (minimal 
3) 






dari sendi peluru 
dan sendi engsel  




˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 




b. Tigmonasti  
c. fototaksis 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
8 materi tentang 
usaha  
a. jelaskan usaha 
dikatakan 
bernilai 0 
b. seorang anak 
menarik mobil-
mobilan sejauh 
5 meter. Jika 
anak tersebut 
memberikan 
gaya pada mobil 
mobilanya 
sebesar 50 






c. Hitunglah usaha 
dari gambar 
berikut ! 

















joule besar daya 
setrika listrik 
tersebut adalah ? 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
10 Pesawat sederhana 
a. Sebutkan 3 
macam pesawat 
sederhana ! 
b. Berikan contoh 
luas jenis  
















W = 100N 












b. Meiosis  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 





c. Skrotum  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 




a. Ovarium  
b. tuba fallopi 
c. uterus  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
4 Berpakah sel 
yang di hasilkan 




˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
5 Sebutkan 
penyakit kelamin 














n secara  
a. Generatif  
b. Vegetative  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 




n  secara 
Vegetatif alami 
(minimal 2)  
a. Rhizoma 
b. Stolon   
c. Umbi Lapis  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 




n dengan . 
a. Cangkok 
b. Stek 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
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˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Jumlah (%) 20 20 20 20 20 0 20 16 20 20 20 20 20 
  
Keterangan: 
Kaidah 1 : Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 
Kaidah 2 : Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 
Kaidah 3 : Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi,relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 
Kaidah 4 : Sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 
Kaidah 5 : Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jabawan 
terurai 
Kaidah 6 : Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 
Kaidah 7 : Ada pedoman penskorannya 
Kaidah 8 : Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejanisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 
Kaidah 9 : Rumusan kalimat soal komunikatif 
Kaidah 10 : Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 
Kaidah 11 : Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran 
ganda atau salah pengertian 
Kaidah 12 : Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 
Kaidah 13 : Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat 









Instrumen Analisis Kesesuaian Penulisan Soal Guru B 
Soal Kelas VII (a, b, c, d) 
No Soal 
Kaidah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Sebutkan 3 proses 
yang harus dikuasai 
dalam penyelidikan 
IPA! (3 poin) 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
2 Jelaskan yang 
dimaksud dengan  
a. Besaran 
b. Satuan 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
3 Berikan contoh dari 
satuan (masing-
masing 3 contoh)  
a. satuan baku 
b. satuan tak baku  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
4 sebutkan 7 macam 
besaran pokok 
beserta satuannya! 
˅ ˅  ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
5 berikan 2 contoh 
besaran turunan! (2 
poin )  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
6 sebutkan 5 ciri 
makhluk hidup (5 
poin) 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ v ˅ 




- ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
8 mengapa mahluk 
hidup 
berkembangbiak? 
- ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
9 Jelaskan perbedaan 
antara pertumbuhan 
dan perkembangan! 
- ˅ ˅ - ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
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10 Berikan contoh 
adaptasi mahluk 
hidup! 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
Soal Kelas IX (c & d) 
1 Jelaskan perbedaan 
pembelahan mitosis 
dengan meiosis? 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
2 Sebutkan tahap-tahap 
pembelahan mitosis? 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
3 Jelaskan fungsi dari:  
a. Epididmis 
b. Vas Deferes  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
4 Jelaskan fungsi dari: 
a. Uterus 
b. Tuba Fallopi 
c. Ovarium 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 




˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
6 Sebutkan 3 macam 
penyakit pada system 
reproduksi manusia! 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 




b. Generatif  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 




˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
9 Tuliskan skema 
metagenesis pada 
tumbuhan lumut! 









˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
11 Apakah yang kamu 
ketahui tentang:  
a. Ovipar 
b. Vivipar 
c. Vivipar  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
12 Pilihlah salah satu 
metamorphosis 
sempurna di bawah 




b. Kupu-kupu  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
13 Pilihlah salah satu 
metamorphosis tidak 
sempurna dibawah 




b. Kecoak  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
14 Tuliskan masing-




a. Tumbuhan  
b. Hewan  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
15 Apakah yang kamu 
ketahui tentang: 
a. Autoson 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ - ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
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b. Gonosom  
c. Fenotipe 
d. Genotipe 
Jumlah (%) 22 25 25 22 25 0 25 25 25 25 25 25 25 
 
Keterangan: 
Kaidah 1 : Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 
Kaidah 2 : Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 
Kaidah 3 : Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi,relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 
Kaidah 4 : Sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 
Kaidah 5 : Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jabawan 
terurai 
Kaidah 6 : Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 
Kaidah 7 : Ada pedoman penskorannya 
Kaidah 8 : Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejanisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 
Kaidah 9 : Rumusan kalimat soal komunikatif 
Kaidah 10 : Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 
Kaidah 11 : Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran 
ganda atau salah pengertian 
Kaidah 12 : Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 
Kaidah 13 : Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat 








Lampiran 12. Foto-Foto 












Foto bersama dengan Guru IPA di MTs Sudirman Getasan 
 
